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INTRODUCCIÓN  
 
Actualmente nuestro país atraviesa una problemática en el aspecto social y cultural. En 
algunos sectores del país los hábitos y costumbres no se reflejan de manera positiva 
dentro de la sociedad. 
Llamamos cultura al tema del conocimiento, el arte, las creencias, las tradiciones, la ley, 
la moral, las costumbres y todos los hábitos  adquiridos por el hombre tanto en el ámbito 
familiar como en el social y que, caracterizan a un determinado lugar o región a través del 
tiempo. 
 “Cultura, incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales en una 
comunidad, las reacciones del individuo en la medida en que se ven afectadas por 
las costumbres del grupo en que vive y los productos de las actividades humanas 
en la medida en que se ven determinadas por dichas costumbres.” 
 Boas (1930) 
La provincia Constitucional del Callao es considerada actualmente uno de los lugares 
más peligrosos del Perú, debido a su alto índice de criminalidad, lo cual se observa 
frecuentemente en zonas marginadas, donde los habitantes viven en un contexto de 
desempleo, falta de oportunidades, pésima calidad de vida y eligen conducirse por el 
camino de la delincuencia. 
Existen múltiples teorías sobre las causas donde se podría iniciar la delincuencia. 
Probablemente el comportamiento delictivo tenga comienzo en la etapa juvenil, ya que en 
muchos casos estas personas provienen de familias disfuncionales.  
Esto conlleva a que el niño y adolescente huya de casa y adopte la calle y todo lo que 
ello involucre, como su hogar. 
Por eso, nuestro foco de atención fue en la juventud de la Provincia Constitucional del 
Callao. Este lugar considerado como zona roja por la inseguridad que se percibe en ella y 
que sus habitantes viven constantemente. 
Pese a las debilidades que podemos encontrar en la conducta social de sus habitantes, 
también podemos observar las habilidades y destreza que tienen para el baile, la música 
y el arte urbano; en lo cual nos centraremos para el desarrollo del presente trabajo.  
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Rescatando lo positivo y llevándolo a un contexto educativo que les permita formarse 
como una sociedad de talentos y valores.  
Creemos poder captar la atención del niño o adolescente, entregándole las herramientas 
y espacios para desenvolverse con total libertad. 
La expresión artística a través de la danza y música que demuestran sus habitantes, 
debe ser vista como una fortaleza del lugar. Sin embargo, la Provincia Constitucional del 
Callao carece de equipamiento urbano donde puedan desenvolverse, desarrollar y  
mejorar sus técnicas. Un espacio dedicado a la difusión de valores basados en patrones 
culturales. Según ello creemos conveniente introducir en este sector social un centro 
cultural cuya meta sea explotar las habilidades de los habitantes a partir de sus intereses 
y necesidades y a la vez contribuir al desarrollo del equipamiento urbano de esta 
provincia. 
Por tanto se concibe la idea de un Centro Cultural para la Danza y Música Urbano/Latino. 
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES 
1.1. EL TEMA 
1.1.1) DELIMITACIÓN Y DESCRIPCIÓN 
El tema desarrollado se encuentra circunscrito en la arquitectura educativa y cultural. 
El proyecto del Centro Cultural para la Danza y Música Urbano/Latino, promueve el 
arte, la cultura y la integración entre los jóvenes de la Provincia del Callao en base a las 
actividades que acostumbran realizar la población infantil y juvenil. De esta forma se 
cubre el déficit de instalaciones con un equipo calificado de profesionales que brindan 
servicios de real interés para los habitantes del distrito y a su vez mejoran su calidad y 
estilo de vida. 
El Centro Cultural para la Danza y Música Urbano/Latino, además de ser un recinto 
que reúne tradiciones y costumbres, es un centro de formación para bailarines que 
desean ejercer dicha actividad como profesión.  
1.1.2.) JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
Con el deterioro del vínculo familiar y social, la juventud ha tomado opciones que 
impactan negativamente en el desarrollo de sus vidas ya que recurren a las drogas, a la 
delincuencia o a la prostitución. Este sector social carece de conocimiento de los medios 
que les permiten acceder a espacios educativos, recreativos, lúdicos, ocupacionales, por 
lo que es necesario tomar acción con el objetivo de favorecer su desarrollo integral y 
vinculación en el entorno socio-familiar. Se pensó en un Centro Cultural orientado hacia 
los intereses de la juventud de la Provincia del Callao que posibiliten el desarrollo de 
niños, niñas y adolescentes en una sociedad donde puedan tener una mejor calidad de 
vida. Es necesario contar con espacios o ambientes sociales y culturales que fomenten el 
desarrollo integral y humano.  
Por tales motivos, este trabajo se justifica al abordar una problemática actual que afecta a 
futuras generaciones. Se concibió el diseño de un Centro Cultural para Danzas y 
Música Urbano/Latino en la Provincia Constitucional del Callao en base a un estudio 
socio cultural de la población. Con ello se abre camino hacia la sustentabilidad de nuevos 
proyectos que surjan en las poblaciones más desprotegidas u olvidadas.  
Este proyecto responde a las principales necesidades de una sociedad marcada por la 
inseguridad de su entorno, donde existe la tendencia a incurrir en actos delictivos a muy 
temprana edad.  En este recinto se brindan servicios que rescatan sus habilidades y 
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talentos elevándolas a un nivel de práctica profesional si lo desearan.  Se consigue que el 
usuario se familiarice e identifique con alguna actividad que le permite abstraerse de su 
actual contexto social; ello mejoraría su conducta y hábitos dentro de la sociedad. 
Centro Cultural para Danzas y Música Urbano/Latino, brinda alternativas de 
innovación educativa y artística adecuándose a las actividades preferentes de la 
población como el baile y la música en sus siguientes géneros: urban dance, break 
dance, hip hop y salsa.   
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Surge de la carencia de un lugar destinado para las diferentes actividades culturales que 
se manifiestan en la zona donde se realizó el estudio. La mayoría de locales o centros 
que actualmente se emplazan en la zona no llegan a satisfacer las expectativas del 
usuario, por lo que las limitaciones se pueden apreciar fácilmente.  
Esta falta genera que las manifestaciones culturales no se muestren en su más pura 
expresión, ya sea por espacios reducidos o adaptados, sobre utilizados o simplemente 
carentes de actividades que llamen al desarrollo del arte y la cultura. 
El equipamiento cultural se puede ver disperso, en el Callao la mayoría de estos centros 
se encuentran orientados para actividades netamente puntuales, como es el caso de la 
Biblioteca Municipal, en el cual los talleres tienen sus limitaciones y no llegan a cubrir las 
expectativas de muchos jóvenes y adolescentes. También podemos encontrar el Centro 
Cultural Juvenil “Alejandro Miro Quesada Garland” el cual se encuentra en la avenida 
Manco Cápac que si bien está orientado en actividades para el público juvenil, su 
infraestructura e integración con los distritos no se da, al igual que muchas de sus 
actividades redundan y caen en lo mismo. Ello supondría el desinterés por cierto grupo 
de jóvenes que prefieren buscar otras actividades y formas de expresión. 
 
Formulación del Problema: 
¿El Centro Cultural para la Danza y Música Urbano/Latino, permitirá elevar la calidad de 
vida y desarrollar actividades de danza y música que contribuirán a generar la integración 
de la juventud y a disminuir la delincuencia en la provincia constitucional del Callao? 
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1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. OBJETIVO GENERAL 
Proponer un proyecto arquitectónico de un Centro Cultural para la Danza y Música 
Urbano/Latino en la Provincia Constitucional del Callao, que permita generar la 
integración de sus habitantes formándolos dentro de un contexto educativo y a la vez de 
entretenimiento, aprovechando las habilidades y costumbres que caracterizan a este 
sector de la población.  
 
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1. Analizar el contexto socio-cultural de la Provincia Constitucional del Callao e 
identificar la problemática cultural y las variables componentes del diseño. 
2. Determinar los elementos básicos para desarrollar la planeación del Centro 
Cultural que involucre todos los aspectos sociales, culturales y tecnológicos para 
su creación. 
3. Elaborar la programación arquitectónica para plantear el diseño del Proyecto que 
satisfagan necesidades del usuario. 
4. Diseñar un proyecto arquitectónico integrado al contexto urbano arquitectónico 
que no genere aspectos ambientales negativos. 
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1.4  ALCANCES  Y LIMITACIONES 
1.4.1. ALCANCES 
1. El proyecto arquitectónico se realizó en base a información del terreno 
proporcionado por la municipalidad de la Provincia Constitucional del Callao, la 
cual fue verificada In Situ. 
2. El tema se desarrolló a nivel de proyecto en el área de arquitectura y detalles. 
3. El centro cultural está proyectado para responder a las necesidades de 
equipamiento y difusión de actividades de verdadero interés juvenil.  
  
1.4.2.  LIMITACIONES 
1. El proyecto estuvo sujeto a las normas técnicas para la elaboración de proyectos 
arquitectónicos de educación. 
2. La determinación de la demanda estará basada exclusivamente en la información 
estadística que podamos encontrar en el INEI. 
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1.5.  METODOLOGÍA 
1.5.1. TÉCNICAS DE INFORMACIÓN 
Investigación documental: 
Se basó en recopilar información de varias tesis concernientes a nuestro tema. La 
investigación bibliográfica mostró una amplia información sistemática del funcionamiento 
de otros centros culturales en la capital de Lima y en otras provincias. 
Debido al estudio realizado podemos concluir en los aciertos y errores de anteriores 
proyectos. Con dicha información se pudo escoger y evaluar métodos efectivos para 
incorporarlos en la elaboración del trabajo investigativo. 
 
Investigación de campo: 
Se recopiló información a través de las siguientes preguntas: 
1.¿Un determinado equipamiento puede suscitar la recuperación de un espacio, 
insertando una nueva actividad dentro de un área en desuso? 
2.¿Los ejes culturales pueden unificar y conectar zonas de la ciudad que son 
consideradas áreas independientes? 
3.¿ Pueden recuperarse los espacios públicos generando actividades de interés para la 
juventud de la provincia Constitucional del Callao? 
4.¿Puede lograrse la renovación urbana de un sector de ciudad, a partir de un eje que 
ofrezca servicios de educación y cultura? 
 
Mediante la observación indirecta, se atendió los aspectos sociales y culturales, para 
determinar las características y comportamiento de la población joven en espacios 
abiertos. 
Se realizó la inspección de la problemática encontrada en la provincia Constitucional del 
Callao, sin entrar en contacto con el usuario con el fin de que nuestra presencia no influya 
ni haga variar su conducta, comportamiento o desenvolvimiento. De esta manera 
capturamos datos relevantes para el estudio de factibilidad de un centro de cultural. 
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También se recurrió a la observación histórica, basándonos en hechos pasados para 
analizarlos y proyectarlos al futuro. 
 
1.5.2. ESQUEMA METODOLÓGICO 
 
Es el conjunto de métodos que seguimos para realizar la investigación. Este proceso se 
llevó de una manera ordenada a través de las diferentes etapas; por medio de las cuales 
se alcanzaron los diferentes resultados y soluciones del problema planteado.  
Entre los métodos científicos que utilizamos se encuentran los siguientes:  
Método Deductivo- Inductivo Se realizó para obtener datos de interés acerca del 
usuario, y sus necesidades que nos permitió verificar el pro y el contra del proyecto 
realizado. 
Método Analítico: Se empleó para analizar e interpretar los datos recopilados en esta 
investigación del estudio de factibilidad. 
Analítico Estadístico: El método estadístico consistió en una secuencia de 
procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la 
investigación. Dicho manejo de datos tendrá por propósito la comprobación, en una parte 
de la realidad, de una o varias consecuencias verificables.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
2.1. ANTECEDENTES 
Procederemos a presentar proyectos arquitectónicos que hemos encontrado debían ser 
referencia para englobar la idea y concepto del proyecto a desarrollar, tomando en cuenta 
sus bases en la música urbana, factores educativos y culturales, los cuales son bases e 
ideas centrales para nuestro proyecto. 
 
a) Extranjeros: 
o Centro Cultural The Flow 
Arquitectos: Atelier d’architecture King Kong 
Ubicación: Lille, Francia 
Año: 2014 
En el marco político y de desarrollo cultural y renovación del barrio de Moulins se 
vio la necesidad de incluir en el desarrollo de la Maison Folie existente, la creación 
de un centro de culturas urbanas, The Flow – Casa de hip hop, una estructura 
necesaria por la importancia de las actividades vinculadas a la práctica que hasta 
entonces no tenían un lugar donde poder desarrollarse.  
The Flow tiene así una doble ambición para enmarcar y promover prácticas 
artísticas de la calle. Se trata de crear un lugar específico, una "casa común", que 
reúne varias disciplinas, mientras que evoca el mundo urbano en el que nacieron 
estas prácticas. Lugares relacionados al hip-hop a menudo están en espacios 
reciclados, y al contrario de las escenas de la música real, no existe una tipología 
de proyecto representativa de dicho programa. 
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Imágenes: http://www.archdaily.pe/pe/766385/the-flow-atelier-darchitecture-king-
kong/55348143e58ecee0080002e0-the-flow-atelier-darchitecture-king-kong-foto 
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o Centro Cultural Gabriela Mistral  
Arquitectos: Cristián Fernández Arquitectos, Lateral arquitectura & diseño 
Ubicación: Santiago de Chile, Chile 
Año: 2008 
Esta obra es un claro ejemplo de reparación, adecuación y puesta valor, además 
de una estratégica inclusión de la arquitectura dentro del espacio urbano.  
El edificio original fue construido en tiempo record, durante el gobierno de 
Salvador Allende, para luego ser transformado en la sede de gobierno del régimen 
de Pinochet. Un gran incendio en el 2006 destruyo el sector Oriente del edificio 
obligando al gobierno a un concurso internacional donde el proyecto fue el 
ganador. 
Un problema básico a solucionar  no fue el edificio en sí mismo, sino su entorno, 
es decir una parte de la ciudad que lo circunda y con el cual no se relacionaba 
desde hacía ya muchos años.  Su estrategia se basó en las palabras del famoso 
arquitecto Jean Nouvel “Un edificio contemporáneo en un sitio o proyecto 
existente es exitoso en la medida en que es capaz de realzar lo que lo rodea al 
mismo tiempo que se realza con lo que lo rodea”. Los conceptos del proyecto 
fueron cuatro: la apertura hacia la ciudad y sus relaciones urbanas a través de una 
gran cubierta con volúmenes sueltos bajo ella; la creación de nuevo espacio 
público; la apertura del edificio a la comunidad con la incorporación de programa 
comunitario; y la legitimación del proyecto a través de la incorporación de la mayor 
cantidad de agentes sociales en la configuración de un nuevo referente para la 
ciudad. 
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Imágenes: http://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-
fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno/570671e4e58ece99fc000128-centro-cultural-
gabriela-mistral-cristian-fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno-foto 
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o Centro Cultural en Saint-Germain-lès-Arpajon 
Arquitectos: Ateliers O-S architectes 
Ubicación: Saint-Germain-lès-Arpajon, Francia 
Año: 2014 
Con adquisición de nuevos equipos que comprenden una mediateca y una 
escuela de música y danza, se decidió reemplazar la actual escuela de música y 
danza y la biblioteca pública actual que se encuentran en un pequeño y 
disfuncional edificio existente. 
El proyecto se emplaza en tres niveles debido a la topografía natural, sobre la cual 
se ha trabajado de una manera integral.  
El programa está organizado como un bucle continuo, uniendo la plaza de arriba 
con la inferior. Las entidades programáticas estructurales del centro cultural son 
la biblioteca, la escuela de música y danza y un hall de entrada 
centralizado (incluidos los espacios de animación, auditorio, espectáculos y 
espacios expositivos), desde donde todo el edificio y la administración se 
distribuyen verticalmente. 
La composición urbana, una línea en el paisaje, complementada por un estilo 
arquitectónico claro, permite que el edificio público se convierta en una atracción 
del barrio. El proyecto fue diseñado de acuerdo a consideraciones sobre la 
ubicación, la forma y costos, con el objetivo de promover el intercambio, 
convivencia y permitir reunión pública. 
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Imágenes: http://www.archdaily.pe/pe/763545/centro-cultural-en-saint-germain-les-
arpajon-ateliers-o-s-architectes/56b3a722e58ecefad30008c4-cultural-center-at-saint-
germain-les-arpajon-ateliers-o-s-architectes-photo 
b) Nacionales: 
o Centro Cultural PUCP 
Ubicación: San Isidro, Lima 
Año: 1994 
Es uno de los principales medios de proyección de la Universidad hacia 
la comunidad. Ahí se llevan a cabo exposiciones de arte, se dictan cursos y 
talleres, se realizan proyecciones continuas de cine (sobre todo películas que no 
tienen mucha difusión en el circuito comercial), se realizan montajes teatrales, 
temporadas de danza moderna, música clásica, jazz, y se dictan conferencias. Es 
la sede principal del Encuentro latinoamericano de Cine de Lima El Cine, 
organizado por la PUCP cada año. 
 
Imagen: Google 
o Centro Cultural Juvenil Alejandro Miro Quesada Garland 
Ubicación: Callao, Lima 
Año: 2011 
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Inaugurado por el ex presidente Alan Garcia Perez y  el alcalde provincial Juan 
Sotomayor Garcia, cuenta con talleres típicos de música como violín, guitarra, 
cajón, vientos y percusión; danzas folklóricas, modernas y ballet; y recreación 
como fulbito de mano y tenis. Un punto muy importante es que sus servicios son 
totalmente gratuitos, dando así oportunidades para que el usuario pueda utilizarlo 
indistintamente. 
 
Imagen: Google 
 
o Escuela de Arte Urbano de la Municipalidad de Lima 
Ubicación: Museo de Arte de Lima (MALI) 
Año: 2014 
Inaugurada por la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, la escuela de Arte 
Urbano del MALI se integra al programa de otras artes y en conjunto invita a más 
jóvenes de participar de programas totalmente educativos donde se busca alejar 
de la delincuencia a jóvenes de riesgos de las zonas aledañas, en este caso 
básicamente dirigido a los jóvenes entre 15 a 25 años residentes de los 
alrededores de cercado de Lima y Cerro San Cosme. Se espera la participación 
de 60 alumnos en sus dos semestres para el dictado de clases de graffiti, hip hop 
y otras danzas urbanas. 
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Susana Villarán resaltó "En Lima nos habíamos quedado atrás. Nos estábamos 
acostumbrando a ver grupitos que por la noche pintan las paredes de manera 
ilegal. Todavía hay jóvenes que pueden salir de esa clandestinidad y ser artistas", 
manifestó. 
 
Imagen: Google 
 
2.2 DANZA Y MÚSICA URBANO/LATINO 
2.2.1 DEFINICIÓN 
Para comenzar a analizar la definición de lo que significa la danza y música urbana y 
latina, partamos de algunos conceptos importantes que nos ayudaran a la comprensión y 
a englobar el significado de lo que desarrollaremos: 
a) Cultura urbana 
Luego de haber reconocido a la danza y música como ejes dentro de la cultura, 
vayamos a las definiciones claras, la RAE nos indica: 
La Cultura: Según la RAE (Del lat. cultūra). 
1. f. cultivo. 
2. f. Conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. 
3. f. Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de 
desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. 
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4. f. ant. Culto religioso. 
~ física.1. f. Conjunto de conocimientos sobre gimnasia y deportes, y práctica de 
ellos, encaminados al pleno desarrollo de las facultades corporales 
~ popular.1. f. Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida 
tradicional de un pueblo. 
Fuente: http://dle.rae.es/?id=BetrEjX 
Urbano: Según la RAE  
1. adj. Perteneciente o relativo a la ciudad. 
Fuente: http://dle.rae.es/?id=b8XhxR8 
La cultura se construye en base a la ciudad, jugando esta un rol principal puesto 
que solo puede darse dentro de un ambiente urbano, de lo contrario dejaría de ser 
propia del lugar. Todas sus formas de expresión, la música, la vestimenta, el arte, 
la comunicación, que son propias de un grupo de individuos pertenecientes a un 
determinado lugar definen la cultura urbana. 
La cultura urbana es entonces, la que construyen los individuos con expresiones 
llevadas a cabo en la ciudad, y que, por su estructura cosmopolita, tienden a 
expandirse, bajo el riesgo de no crear vínculos sólidos entre los involucrados, en 
comparación de los que se pueden entablar en un ambiente rural donde las 
formas de interacción son más cercanas. 
Dentro de la cultura urbana encontramos como símbolo de comunicación, de 
expresión de ideas y emociones en general al arte urbano, que se define como 
todo aquello que engloba las diferentes expresiones artísticas que se representan 
en la calle como forma de protesta o como simple representación artística de un 
aspecto de la cultura popular o tradicional de una zona concreta o simplemente de 
los movimientos sociales más predominantes en cada territorio. 
Muchas veces el carácter urbano suele ser el reflejo de la sociedad a la que 
pertenece, mostrándose en espacios populares de gran tránsito y públicos, donde 
pueda hacerse presente y sorprender con sus llamativos mensajes que suele 
criticar a su entorno, políticamente, socialmente, etc. Claro está que este no 
siempre va a ser el caso. 
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b) La danza y música urbana 
La danza como definición agrupa varios conceptos, entre estos la expresión del 
cuerpo humano creando patrones distintos que representan a cada cultura. El 
baile urbano no escapa de estos patrones, siendo estos provenientes del Hip Hop, 
el cual se caracteriza por los movimientos lentos de piernas y caderas que se 
ponen a la rapidez de brazos y manos. 
La danza urbana se puede expresar individualmente o grupalmente creando 
coreografías donde suelen ser muy populares las conocidas "Batallas". 
 
 Imagen muestra danza urbana – Fuente: http://lakabilia.blogspot.pe/p/danza-ni.html 
 
c) La danza y música Latina 
Por otro lado encontramos a los ritmos latinos que son tan propios de América 
Latina, en una gama tan amplia que va desde el bolero, la salsa, la música 
tropical, merengue, bachata, entre otros. 
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Ampliando el espectro y yéndonos a la fusión con estilos internacionales 
encontraremos el latín pop, el rock en español y el jazz latino.
  
 Imágenes muestra danzas latinas – Fuente: 
http://www.bestourism.com/items/di/1388%3Ftitle%3DSalsa-and-merengue-in-
Dominican-Republic%26b%3D212 
 
 
2.1.3  IMPORTANCIA 
 
El artista urbano Antoni Gabarre menciona en un artículo sobre la exposición Urbanart 
en España, algo que es clave fundamental en nuestro proyecto, la clave por la cual 
decidimos apostar por el arte de la danza y música urbana y latina, "Mi trabajo siempre 
ha estado con las personas con problemas de integración. Esta exposición es el 
resultado de dos años de trabajo del 2010 al 2012. La mayoría entre 80 y 90 jóvenes 
que participan proceden de familias desestructuras y con problemas psicosociales"  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_urbano 
Es así que podemos utilizar las artes urbanas, como herramientas de prevención del 
vandalismo y delincuencia en los jóvenes, diseñando programas en coordinación con 
entidades públicas y privadas teniendo como objetivo principal sensibilizar a los jóvenes 
en particular, sobre el respeto al entorno urbano, favorecer la mejora de la estética 
urbana, la integración social de los jóvenes a los que su situación personal les lleva a la 
realización de actos vandálicos y favorecer el desarrollo creativo de los jóvenes 
creadores urbanos dotándolos de recursos y oportunidades. 
Es así que, dentro de la amplia gama del arte callejero, estamos centrándonos 
básicamente en la danza y música urbana y latina. La danza, un arte muy popular y 
difundido en el Callao, si pensamos en el Callao pensamos en música, en grandes 
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festivales de salsa, podemos encontrar desde bailarines callejeros en las intersecciones 
de las avenidas, hasta festivales muy propios como El Chim Pum Callao, que se viene 
realizando anualmente como parte de la celebración del aniversario de la Provincia 
Constitucional. 
 
Afiche por Festival Chim Pum Callao – Fuente: http://radiomar.pe/noticias/salsa/chim-
pum-callao-2016-concierto-precio-entradas-artistas-10566 
 
Imagen de baile urbano en las calles – Fuente: 
https://www.youtube.com/watch?v=Es2fYFGOsR0 
 
2.1.4  SU RELACIÓN CON LA CULTURA Y EDUCACIÓN 
Partiendo de la danza y la música como aspectos culturales que enriquecen nuestra 
sociedad, hallamos la importancia de esta en el hecho de que cada uno de nosotros se 
siente identificado y representado por distintos elementos, formas de pensamiento y 
actuar, tradiciones, etc., que son parte del medio social donde nos desarrollamos y nos 
sitúa en el hecho de la pertenencia. 
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Así mismo la cultura forma a un determinado individuo en su perfil intelectual, social y 
humanamente conllevándolo a crear nuevas cosas en su entorno. Por tal motivo 
debemos tener nuestro sello y a la vez nuestra propia esencia debido a que por el 
simple hecho de nacer en una determinada nación existen elementos que forman parte 
de nuestra vida, por lo tanto, exige lo que se llama fidelidad y no adquirir otras culturas 
existiendo "La transculturización". 
Entonces, como se mencionó, al sentirse identificado con el medio social donde nos 
desarrollamos podemos también definir la existencia de la cultura urbana como aquella 
que es propia y/o se vincula directamente con la ciudad. 
Como se mencionó en un punto anterior, esta alternativa de cultura rescata a muchos 
jóvenes en zonas y edades de riesgo de caer en los problemas sicosociales de su 
entorno, que muchas veces está totalmente presente sobre todo en las zonas más 
deprimidas de la ciudad. La educación juntamente con la cultura son el propulsor para 
generar jóvenes involucrados con su ciudad, que lleven a desarticular poco a poco el 
vandalismo y problemas de delincuencia de los que nos vemos afectados en estos 
tiempos. 
Hoy en día podemos encontrar academias orientadas a las artes urbanas que dan 
oportunidad a muchos nuevos valores, un ejemplo es la coreógrafa Vania Masías, 
coreógrafa y directora de la Asociación Cultural D1, quien ha venido trabajando no solo 
desde su academia sino también incentivando nuevas propuestas como el Festival Pura 
Calle, el cual año a año convoca más jóvenes, los cuales demuestran que el Arte 
urbano o callejero, como muchas veces es llamado, no es violencia sino al contrario 
puede salvar a una generación de caer en ella. 
Otro proyecto social importante es Fugaz, el cual básicamente ha sido creado para 
llevar el arte a las zonas más inseguras del Callao, desde hace 5 años se viene 
trabajando este programa que trata de conectar distintas artes, desde el baile, la 
pintura, teatro, etc., involucrando a la población del denominado Callao Monumental.  
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     Festival Pura Calle          Proyecto Fugaz en Callao Monumental 
Imágenes: google 
 
2.1.5 EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
a) La música latina y su evolución 
La denominación de la música latina comenzó en la década del 50 en los 
Estados Unidos, cuando se quería diferenciar el tipo de música de origen 
afroamericano de los afrolatinos. Es así que se agruparon bajo esta 
denominación varios géneros populares: La salsa, el merengue, la bachata, el 
dance hall, la cumbia, el tango, la milonga, el bossa nova, el rock latino. Un sin 
número de ritmos que son el producto de los distintos países que conformen 
Latinoamérica, aunque predomina el idioma español, encontramos también al 
portugués gracias a Brasil. 
 
b) La danza urbana y sus inicios 
Un par de décadas luego del furor de los ritmos latinos, nace en el sur de Bronx, 
Nueva York, la danza urbana, como respuesta creativa a resolver las rivalidades 
entre bandas de la comunidad latina y afroamericana. 
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Las llamadas batallas se llevaban a cabo en las calles, siguiendo el compás de 
la música Hip Hop que era la música urbana por excelencia, su expresividad 
radicaba en los movimientos rápidos y acrobáticos de gran complejidad. 
Hoy en dia el objetivo de años atrás, para resolver conflictos de bandas o 
pandillas ha cambiado, y se ha arraigado en la cultura como una expresión 
social a base de movimientos corporales. La danza urbana ha cobrado tal 
notoriedad que hoy en día forma parte de las coreografías de muchos artistas y 
shows en vivo, también es vista como una alternativa al deporte convencional 
por el gran desgaste físico que significa, actualmente ha pasado de las calles a 
estudios donde se practica con la técnica indicada, aunque siempre se hace 
énfasis a la espontaneidad del individuo. 
 
Imagen: collage propio 
 
2.1.6 TIPOS Y GÉNEROS 
Dentro de la danza urbana encontramos varias fusiones rítmicas que se fueron 
generando con el paso del tiempo y su misma evolución, es así que se desprenden los 
siguientes estilos más resaltantes de su cultura: el breakdance, popping, c-walk, new 
style, locking, entre otros, todos ellos con la similaridad de la improvisación y creación de 
nuevos pasos, alimentando el aspecto de originalidad y creatividad de quien lo práctica. 
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Imagen: collage propio 
a) El Breakdance 
Con presencia de técnicas acrobáticas complejas gracias a su base en la 
gimnasia y las artes marciales, es uno de los ritmos que nacieron junto con el Hip 
Hop. Se usaba básicamente para resolver disputas entre pandillas y asi evitar la 
violencia en la sociedad. 
Se define al "breaking" o también conocido como breakdance, como uno de los 4 
pilares del Hip Hop, juntamente con el Rapping, Djing, y el graffiti. Si bien el 
breakdance nació con el Hip Hop, en la actualidad puede acompañarse con otro 
tipo de música urbana como el rap, funk, break beat, house o electro, 
popularizando movimientos como los freezes, powermoves, footworks o top 
rocking. 
b) El Popping 
Con su clásico efecto robot, sus movimientos están basados en la contracción y 
relajación muscular de una manera fluida, creando pulsación en el individuo que lo 
practica. Su música por excelencia es el funk, pero también puede ser 
acompañado por pop, disco, dub step, electrónica y hip hop. Los movimientos 
clásicos en el repertorio del Popping son el waving, botting, liquidm tutting, 
strobbing, dlow motion, scarescrow, entre otros. 
c) C-Walk 
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Sus movimientos se basan en expresar a detalle imágenes y símbolos gánster, se 
usaban para deletrear el nombre de la pandilla rival y tacharlo durante las batallas. 
d) El Locking 
Siendo su música central el funk, el locking se caracteriza por sus movimientos de 
manos y brazos muy rápidos y exagerados, en combinación con otros pasos más 
relajados, manteniendo la teatralidad y una conexión íntima con el espectador 
mediante gestos como las sonrisas y las miradas, se trata de enfatizar el gesto 
cómico de la danza. 
Mantiene las habilidades acrobáticas y destreza física propias de los ritmos 
provenientes del Hip Hop aunque como se mencionó está ligado más al Funk y se 
conecta estrechamente a lo que se conoce como Street dance, que se asocia a la 
música funk, electro y house. 
e) Street Dance 
Se le llama Street dance o baile urbano a los estilos que provienen del Hip Hop, 
R&B y Funk, que se fueron desarrollándose a partir de la década de los 70s. En 
su evolución por el año 2000, se le denomino "new style" al estilo donde se 
fusionan distintas técnicas para crear nuevos estilos. 
f) El Rap 
Ligado directamente a los barrios de afroamericano e hispanos de Nueva York, 
nace en la década de los 80s bajo la cultura Hip Hop integrando varias corrientes 
de este como el breakdance, electroc y grafitti. 
g) Hip Hop 
El hip hop nace en el sur del Bronx en Nueva York, a comienzo de la década del 
70, si bien su música emblema es el rap o también llamado Hip Hop, el Hip Hop 
en si es toda la práctica que conlleva esa subcultura. 
Asimismo encontramos fusiones rítmicas dentro de la danza latina, que fueron 
apareciendo a través del tiempo y tomaron protagonismo dentro de la propia 
cultura, desde los ritmos clásicos como la salsa o el merengue, hasta las nuevas 
fusiones como el reggaetón. 
h) Reggaeton 
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Se inició en los años 70 en Panamá pero se popularizo en la década de los 90 en 
Puerto Rico, producto de la cultura jamaiquina que llegó a Panamá. Con 
influencias del reggae, el dancehall y hip hop. 
 
 
i) La Salsa 
Tal vez es el ritmo latino más conocido, producto de la fusión con ritmo 
afrocaribeños, jazz y otros estilos. Se cuenta que se inició de la fusión de música 
europea mezclada con tambores de los negros en el Caribe. Su difusión se originó 
por la inmigración latina hacia Nueva York, y también en menor magnitud a Cali.  
Su ritmo pegajoso y alegre conlleva a la necesidad de la expresión corporal a 
través del baile que ha tomado el nombre de salsa. 
j) El Merengue 
Junto con la salsa, son los pilares de la música latinoamericana, su origen 
proviene de Republica Dominicana a finales del S.XIX. 
k) La Bachata 
Al igual que el merengue, también se originó en Republica Dominicana y esta 
denominado dentro del grupo folclor urbano. Influenciado por ritmos como el 
bolero, el son cubano y el propio merengue. 
Se inició en el bajo mundo de los bares y burdeles de Santo Domingo durante la 
década del 60 y principios del 70, era considerada como la música de los pobres o 
"música de amargue" en referencia a su melancolía de la temática de sus 
composiciones. Si bien estuvo vetada de la mayoría de emisoras por considerarse 
vulgar, en los 80 su importancia alcanzo los medios de comunicación 
posicionándola como referente de la música latina. 
l) El Bossa Nova 
Si bien predomina el idioma portugués, el bossa nova tiene gran relevancia dentro 
de la cultura musical latina. Derivada de la samba y con fuertes influencias del 
jazz se posiciono como uno de los movimientos más influyentes de la música 
popular brasileña. Grandes temas como "Garota de Ipanema" y "Chega de 
saudade" sin temas símbolos de la cultura gracias a sus compositores Vinicius de 
Moraes y Antonio Jobim. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
2.3.1 BASES TEÓRICAS 
a) La importancia de la cultura en la sociedad 
La importancia de la cultura radica en el hecho de que cada uno de nosotros se 
siente representado por un grupo de tradiciones, elementos, formas de 
pensamiento, formas de actuar que son parte de la sociedad o del grupo social en 
el cual desarrollamos nuestra vida cotidiana y que nos dan una idea de 
pertenencia. De este modo, es muy difícil que alguien de nacionalidad alemana se 
sienta parte de la cultura india porque las representaciones culturales de cada 
sociedad son muy distintas y tienen que ver con las especificidades del lugar, del 
ambiente, del momento, del grupo social, etc. 
 
Fuente: http://www.importancia.org/cultura.php 
Así mismo la cultura forma a un determinado individuo en su perfil intelectual, 
social y humanamente conllevándolo a crear nuevas cosas en su entorno. Por tal 
motivo debemos tener nuestro sello y a la vez nuestra propia esencia debido a 
que por el simple hecho de nacer en una determinada nación existen elementos 
que forman parte de nuestra vida, por lo tanto exige lo que se llama fidelidad y no 
adquirir otras culturas existiendo "La transculturización". 
Fuente: http://jovenaldiayalgomas.blogspot.com/2008/11/importancia-de-la-
cultura-en-nuestra.html 
b) La cultura urbana 
La cultura urbana se entiende como aquella que es propia o se vincula 
directamente a la ciudad. Todas las expresiones y manifestaciones que comparten 
los individuos de una determinada capital; la música, la forma de vestir, el arte y 
las maneras de comunicarse definen a la cultura urbana. La ciudad juega un rol en 
la construcción de la cultura, pues ésta sólo puede establecerse dentro de un 
ambiente urbano, de lo contrario dejaría de ser propia del lugar 
La cultura urbana es, entonces, la que construyen los individuos con expresiones 
llevadas a cabo en la ciudad, y que por su estructura cosmopolita, tienden a 
expandirse, bajo el riesgo de no crear vínculos sólidos entre los involucrados, en 
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comparación de los que se pueden entablar en un ambiente rural donde las 
formas de interacción son más cercanas. 
Ejemplos de la cultura urbana se dan en la música, en los deportes, en las 
subculturas, conocidas como “tribus urbanas”, en la ropa y en el arte. Es 
importante señalar que la cultura urbana no es necesariamente una contracultura; 
agrupa a estos sectores en desacuerdo y que pueden ir en contra de las normas, 
pero el término cultura urbana se utiliza para identificar todo lo que se gesta 
dentro de un ambiente citadino. 
El término se ha popularizado y se ha relacionado con el arte urbano y el 
skateboarding, los festivales de música, la publicidad, pequeños colectivos o 
grupos que generan nuevos proyectos culturales y artísticos y hasta con ciertas 
marcas dedicadas a producir productos pensados para el entorno urbano. Cada 
día nuevas expresiones se articulan en los rincones de la ciudad, ya sea como 
movimientos o contraculturas que buscan reconocimiento para su ideología y 
aceptación en un medio de constante evolución 
Fuente: http://culturacolectiva.com/manifestaciones-de-la-cultura-urbana/ 
c) El arte urbano como terapia  
Siempre en lugares con problemas de integración, en algunos casos de 
integración entre religiones, musulmana, católica y protestante. "Mi trabajo 
siempre ha estado con las personas con problemas de integración. Esta 
exposición es el resultado de dos años de trabajo del 2010 al 2012. La mayoría de 
los entre 80 y 90 jóvenes que participan proceden de familias desestructuradas y 
con problemas psicosociales"  
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_urbano 
Para este polifacético artista escultor, muralista y publicista, "el muralismo y el 
grafiti son herramientas de intervención con jóvenes y como prevención del 
vandalismo". Estos programas se diseñan y ponen en marcha en coordinación con 
entidades públicas y privadas, y tienen como objetivos principales sensibilizar a la 
ciudadanía en general y a los jóvenes en particular sobre el respeto al entorno 
urbano, favorecer la mejora de la estética urbana, la integración social de los 
jóvenes a los que su situación personal les lleva a la realización de actos 
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vandálicos y favorecer el desarrollo creativo de los jóvenes creadores urbanos 
dotándolos de recursos y oportunidades. 
 
2.3.2 DEFINICIONES 
a) El Arte 
Del latin  ars, artis, y este calco del gr. τέχνη téchnē, es entendido generalmente 
como cualquier actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad 
estética y también comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o 
en general, una visión del mundo a través de diversos recursos, como los 
plásticos, lingüísticos o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando 
en su concepción los sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y 
valores, inherentes a cualquier cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.  
b) El Arte Urbano:  
Se considera arte urbano a todo aquello que engloba a las diferentes expresiones 
artísticas que se representan en la calle como forma de protesta o como simple 
representación artística de un aspecto de la cultura popular o tradicional de una 
zona concreta o simplemente de los movimientos sociales más predominantes en 
cada territorio. 
Precisamente, debido a ese carácter urbano y de reflejo de la sociedad que vive 
en cada zona y con la ventaja de localizarse en lugares públicos y muy 
transitados, el arte urbano pretende sorprender a los espectadores tanto 
esporádicos como fieles. Suele tener un llamativo mensaje subversivo que critica 
a la sociedad con ironía e invita a la lucha social, la crítica política o, simplemente, 
a la reflexión. Sin embargo, existe cierto debate sobre los objetivos reales de los 
artistas que actualmente intervienen el espacio público 
Este arte urbano se puede reflejar en distintas variantes: graffiti, teatro callejero, 
música en la calle, etc. Desde la década de los 90, este arte callejero se está 
extendiendo por casi todas las ciudades del mundo, pero tienen sus principales 
referentes en Nueva York, Londres, Barcelona, Berlín o México DF entre otras. Es 
desde esta época cuando cobran mayor importancia el trabajo de un conjunto 
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heterogéneo de artistas que han desarrollado un modo de expresión artística en 
las calles mediante el uso de diversas técnicas (plantillas, pósters, pegatinas, 
murales....). La mayoría de estos trabajos incluían un mensaje político, algo que 
empezó a florecer con las revueltas estudiantes en el París de la década de los 
60. 
Fuente: http://arteurbanoformacomunicacion.blogspot.com/ 
c) La Danza 
La danza o el baile es un arte en donde se utiliza el movimiento del cuerpo, 
usualmente con música como una forma de expresión, de interacción social, con 
fines de entretenimiento artísticos o religiosos. Es el movimiento en el espacio que 
se realiza con una parte o todo el cuerpo del ejecutante, con cierto compás o ritmo 
como expresión de sentimientos individuales, o de símbolos de la cultura y la 
sociedad. En este sentido, la danza también es una forma de comunicación, ya 
que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde el bailarín  o 
bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos. 
Se realiza mayormente con música, ya sea una canción, pieza musical o sonidos. 
Dentro de la danza existe la coreografía, que es el arte de crear danzas. La 
persona que crea coreografía, se le conoce como coreógrafo. La danza se puede 
bailar con un número variado de bailarines, que va desde solitario, en pareja o 
grupos, pero el número por lo general dependerá de la danza que se va a ejecutar 
y también de su objetivo, y en algunos casos más estructurados, de la idea del 
coreógrafo. 
d) Centro 
Proviene del latin “centrum”, punto situado a igual distancia de todos los puntos de 
una línea curva o una superficie esférica. Lugar donde son más intensas las 
actividades, flujos, puntos de reunión, etc. 
e) Centro Cultural 
Se designa centro cultural o casa de (la) cultura, y en ocasiones centro cultural 
comunitario, al lugar en una comunidad destinado a mantener actividades que 
promueven la cultura entre sus habitantes. Algunas casas de la cultura tienen 
bibliotecas, talleres, cursos y otras actividades generalmente gratuitas o a precios 
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accesibles para la comunidad. Este tipo de locales tienen una gran importancia 
para la preservación de la cultura local, sobre todo en comunidades rurales que 
carecen de teatros o cines o salas de conciertos. Aunque también en las grandes 
ciudades las casas de la cultura tienen importancia para mantener actividades 
culturales con grupos de todas las edades y estratos sociales. 
f) Movimiento 
El cuerpo humano está hecho para mantenerse casi siempre en movimiento. No 
sólo las muecas en nuestra cara reflejan nuestros estados emocionales, sino que 
todo el cuerpo realiza diferentes actividades como caminar, correr, brincar, 
escribir, entre otras tantas que hacemos a diario de manera tan natural, pero 
nunca nos detenemos a preguntarnos qué tan importante es el movimiento. Si nos 
hiciéramos esa pregunta, sabríamos que es más importante de lo que nos 
podemos imaginar, ya que gracias al movimiento, tanto los animales como los 
seres humanos realizamos diferentes actividades que nos permiten mantenernos 
vivos. Entre las actividades que nos mantienen en movimiento, y por lo tanto 
también vivos, están, además de las mencionadas anteriormente, el buscar un 
hogar, alimento, e incluso las actividades que realizamos para encontrar pareja o 
escapar de los enemigos 
g) Batallas 
Son enfrentamientos entre B-Boys (individuales, por parejas, crews o según se 
establezca). Para definir el ganador se califica el "Top Rocking o estilo" (Estilo de 
pies o de arriba), los "Footworks o potros" (Estilo de piso o abajo), los 
"Powermoves" (Movimientos de poder) y los "Freezes" (El BBoy se queda 
"congelado" en una determinada postura). Por otra parte se califica también la 
originalidad, escuchar la música o seguir el ritmo, los movimientos explosivos (es 
decir, movimientos con mucha energía), los movimientos de fundación (pasos 
básicos del baile, normalmente poco puntuado), la creatividad del movimiento y la 
fluidez con la que los combines. 
h) Freezes 
Es una técnica basada en la posición que asemeja un congelamiento, suele darse 
con previos movimientos rápidos de vueltas que terminan en un congelamiento 
usualmente dando un volantín y quedándose en posición inmóvil sobre una mano 
por un lapso corto de tiempo. 
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i) Footworks 
Técnica de movimiento donde lo principal son las combinaciones de rapidez con 
los pies en contraposición. 
j) Powermoves 
Se le denomina powermove a los movimientos rápidos mezclados con 
movimientos acrobáticos y de gran demanda física. 
k) Top Rocking 
En el breakdance es la parte donde el bailarín está posicionado en ambos pies y 
demuestra su estilo de baile. 
l) Crews 
Grupo de bailarines para armar coreografías en batallas. 
 
2.4 CONCLUSIONES 
a) La danza y la música son temas de gran valor en el concepto de cultura, y a su 
vez fácilmente captados debido a su forma de expresión corporal lo cual conlleva 
a una amistosa relación con la población. 
b) La danza urbana y latina son parte de la cultura de un lugar, creando identidad del 
individuo con su ciudad y entorno, haciéndole partícipe de temas sociales y 
políticos, los cuales muchas veces han sido expresados por medio de este tipo de 
expresiones. 
c) La danza tanto urbana como latina han sido temas que han ayudado contra los 
temas de vandalismo y pandillaje en décadas pasadas, manteniendo con un paso 
atrás a muchos jóvenes de caer en temas de riesgo, los cuales siguen siendo 
tema de preocupación actual. Dotando también al desarrollado de la originalidad y 
creatividad de los jóvenes en temas donde se sientan más a gusto. 
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
3.1 UBICACIÓN  
a) El Callao 
En el departamento de Lima, dentro de la 
Provincia Constitucional del Callao y 
siendo de unos de los 7 distritos que la 
conforman, se encuentra el distrito de 
Callao. 
Limitando al norte con el distrito de 
Ventanilla, al sur con los distritos de 
Bellavista, distrito de La Perla, y el Océano 
Pacifico; al oeste con el Océano Pacifico 
también y el distrito de La Punta, y al este 
con el distrito de Carmen de la Legua – 
Reynoso y con los distritos limeños de San 
Miguel, distrito de Lima y el distrito de San Martin de Porres. 
 
Ubicación del Distrito del Callao en la Provincia Constitucional del Callao 
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Ubicación del terreno – Google maps 
 
 3.2 ASPECTO FÍSICO-AMBIENTAL  
a) Aspecto Físico 
El terreno correspondiente al presente estudio, se encuentra cercado en todo su 
perímetro con un muro de albañilería pintado, delimitando así el área con respecto 
a los demás lotes. 
El terreno es bastante accidentado, presentando así diferentes niveles, sobretodo 
una gran depresión en el extremo más próximo al parque colindante, el parque 
temático aeroespacial. 
 
Vista del terreno, tomada desde el Parque temático Aeroespacial. Muestra el 
cerco perimetral mencionado 
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En cuanto al contexto donde se emplaza, podemos observar viviendas 
consolidadas de 01, 02 y 03 pisos respectivamente, con obras civiles de servicios 
básicos culminados, y una habilitación urbana con pistas, veredas, agua y 
desagüe, luz eléctrica y telefonía. 
Vista del terreno y entorno, tomada desde la Av. Lima, muestra el nivel de 
consolidación de la zona. 
También encontramos el Parque Temático Aeroespacial, que actualmente se 
encuentra en desuso por parte de la población de la zona dado que no brinda las 
necesidades básicas de un espacio urbano al no contar con mobiliario urbano y 
solo ser una explanada con áreas verdes. Es básicamente una zona de tránsito 
que sirve como colchón ante la Av. Morales Duarez, la ribera del Rio Rímac y la 
Av. Faucett. 
 
 
 
 
 
 
Vista de terreno y entorno inmediato, a la derecha se puede observar las 
viviendas y a la izquierda el parque temático aeroespacial. 
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b) Aspecto Ambiental 
Por su ubicación geográfica 12º latitud sur, se encuentra situada en Clima 
Tropical, pero gracias a la presencia de la corriente de Humboldt, la cual es 
conocida por sus aguas frías, se han creado ambientes subtropicales desérticos 
áridos y semiáridos en toda la provincia constitucional del Callao. 
 
3.3 CLIMA 
3.3.1 TEMPERATURA 
La temperatura máxima promedio durante el año no suele superar los 20ªC  a excepción 
del verano donde suele sobrepasar los 24ªC. Sus valores se comprenden entre 18.5ªC y 
19.75ªC. 
Si hablamos de temperatura mínima promedio durante el verano oscila entre los 19ªC y 
los 20,5ªC. Los valores máximos suelen llevarse en los distritos de Ventanilla, La Perla, 
Carmen de la Legua y Bellavista, mientras que los mínimos se registran en La Punta, 
siendo estos menores a 19ªC. 
Es así que se comprende que los valores mínimos de temperatura suelen estar en los 
distritos más cercanos al litoral, La Punta, La Perla, Bellavista y Callao (Zona Sur, antes 
del rio Rímac), y aumenta en distritos como Carmen de la Legua, Ventanilla y Callao 
(Zona Norte). 
Promedios multianuales de temperaturas máximas y mínimas – Periodo 1950 – 1991 
Fuente: http://www.met.igp.gob.pe/clima/HTML/callao.html 
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3.3.2 HUMEDAD 
Los distritos más cercanos al litoral presentan mayor porcentaje de humedad y mínimas 
diferencias en sus valores promedio anuales como en los valores máximos y mínimos. A 
medida que se adentran en los distritos continentales del Callao, si bien el promedio de 
valores anuales baja, las diferencias tienden a tener mayor oscilación. 
 
Mapa de Humedad relativa maxima  
Fuente: http://www.senamhi.gob.pe/sig.php?p=024 
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3.3.3 ASOLEAMIENTO 
La zona este del Callao es la que presenta valores promedios con mayor potencial de 
energía zonal, oscilando entre los 5.5 y 5.6 KW h/m2, incrementándose en las zonas más 
cercanas a las cuencas de los ríos Rímac y Chillón, donde llegan hasta los 6.0 KW h/m2. 
 
Energia solar incidente diaria promedio anual. 
Fuente: http://www.senamhi.gob.pe/sig.php?p=024 
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3.3.4 VIENTOS 
El viento medio anual se dirige desde el litoral hacia la zona continental, en dirección a 
los valles de los ríos Rímac y Chillón, con velocidades medias de 2 a 4 m/s y de sur a 
suroeste. 
En Ventanilla se presentan vientos bastante fuertes producto de la diferencia de 
presiones que se produce por la desigual densidad gracias al calentamiento de zonas 
en tierra y atmosfera. 
Dispersion de la velocidad media del viento diurno 
Fuente: http://www.senamhi.gob.pe/sig.php?p=024 
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 3.3.5 PRECIPITACIÓN Y EVAPORACIÓN 
Las precipitaciones se presentan de manera uniforme, larga duracion y en poca 
densidad, no sobrepasan 1mm por hora. Las lloviznas, como se le conocen, son gotas de 
0.5 mm de diametro que debido a su poca velocidad de caida suelen ser arrastradas por 
el viento. 
Las precipitaciones varian desde 0.00 a 10mm promedio mensual, llegando a los 60mm 
como promedio anual, aumentando conforme se aleja del litoral hacia el nivel altitudinal. 
En cuanto a la evaporación, está ligada estrechamente con la temperatura pues su 
intensidad depende de la mayor o menor índice de radiación calórico del suelo la cual se 
manifiesta por la gasificación de la humedad que retiene. 
Promedios multianuales de precipiracion acumulada mensual – Periodo 1950 - 1991 
Fuente: http://www.met.igp.gob.pe/clima/HTML/callao.html 
 
 
3.3 GENERALIDADES URBANAS 
La Provincia Constitucional del Callao tiene la particularidad de no conformar un continuo 
urbano homogéneo, debido a que los distritos que conforman esta provincia, presentan 
características específicas y zonas de mayor homogeneidad relativa. Estos distritos son 
los siguientes: Callao, Bellavista, La Punta, La Perla, Carmen de la Legua - Reynoso, y 
Ventanilla, además comprende en su jurisdicción el grupo que forman la isla de San 
Lorenzo y los islotes vecinos 
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La provincia constitucional del Callao es un área predominantemente urbana de 
importante dinamismo económico-comercial y demográfico. Presenta una estructura 
céntrica con fuertes desequilibrios, con diferencias muy marcadas en cuanto a niveles de 
desarrollo, grados de urbanización, niveles de contaminación e integración, así como 
equipamiento y el acceso a los servicios básicos.  
El sistema urbano se estructura a partir un centro principal, el cual se constituye en el 
centro del Callao, donde encontramos comercio, servicios, zonas de actividad productiva 
(industrial comercial) con cierta especialización localizada en torno a los principales ejes 
de articulación y áreas de función metropolitana como el Puerto marítimo, el Aeropuerto, 
la Refinería La Pampilla y las Instalaciones militares (Base Aérea y Naval) y un conjunto 
de zonas residenciales de diferente configuración.  
En cuanto a su dinámica poblacional, es representado por el fuerte movimiento migratorio 
y la ocupación del distrito de Ventanilla y parte del Callao. Su expansión urbana 
acelerada ha generado procesos de ocupación precaria e informal con un ambiente con 
riesgos sanitarios derivados de la falta de servicios y de seguridad por las características 
precarias de las viviendas.  
El caso del distrito del Callao existe marcadas diferencias dada su extensión ya que por 
un lado presenta una zona antigua tugurizada, hacinamiento de viviendas y con 
necesidades de renovación urbana y por el otro, concentra una zona relativamente 
moderna consolidada y otra formada por asentamientos humanos de diferentes orígenes 
y formación. 
Los servicios, infraestructura y la vialidad, presentan mejores condiciones en tanto están 
más cerca del centro principal y/o centros poblados representativos.  
El sistema vial presenta problemas de circulación, originado principalmente por su 
inadecuado diseño; falta de control de transporte de carga y de pasajeros, alta utilización 
de las vías con exagerada concentración de servicios administrativos-comerciales y 
varias zonas congestionadas donde la sección transversal no es totalmente aprovechada. 
En cuanto a su infraestructura educativa, deportiva y de salud presenta bajos niveles de 
inversión y no es la adecuada para los diversos grupos de población. Existe poca  
vinculación entre la Universidad Nacional del Callao con el desarrollo regional. 
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3.4 MARCO SOCIO ECONÓMICO  
a) Población 
El porcentaje de población femenina en los distritos del Callao tiene el común 
denominador de ser mayor, si bien la diferencia es baja, de solo 1.8%, 
encontramos que la diferencia mínima existe en los distritos de Callao, Carmen 
de la Legua Reynoso y Ventanilla donde no se supera el 2%, mientras que en 
distritos como Bellavista y la Perla la proporción va de 5% a 4.8%. La mayor 
diferencia se encuentra en La Punta con un 8.8% más mujeres. 
 
En cuanto al tema de edad, la mayor población es la adulta, seguida de la 
población joven, población adolescente, población de primera infancia, población 
de niñez y por último el de adultos mayores. 
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Según podemos ver en los cuadros de estudio, la población es muy similar en 
los distritos de la provincia del Callao, es así que visualizamos que la mayor 
concentración de población de primera infancia, niñez y adolescentes se centra 
en el Ventanilla, mientras que el distrito del Callao tiene la mayor proporción de 
población joven. 
La Perla presenta mayor proporción de población adulta y La Punta la mayor 
proporción de población adulta mayor. 
b) Población Activa Potencial  
La población activa potencial, es decir habitantes entre hombres y mujeres que 
residen en el territorio, con edades oscilantes entre 15 a 64 años, representan el 
66.8% del total de la población. La población joven adulta, es decir de 15 a 39 
años, representa el 65.2%, mientras que la población adulta, de 40 a 64 años, 
solo el 34.8%. 
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En todos los casos, la PAP de mujeres es mayor que la PAP de hombres, de 
51% a 49%. 
c) Niveles Socioeconómicos 
Como se aprecia en los siguientes cuadros, la situación económica de las 
familias residentes predominante corresponde a los niveles socio económicos C 
y D. 
En el distrito del Callao, se pueden diferencias dos zonas marcadas, la 
fundacional muy densa y saturada y otra al norte entre los ríos Rímac y Chillón 
que lleva un proceso acelerado de consolidación. Existe un predominio del nivel 
C con un 53%, seguido de un nivel D, es decir predomina sectores medios bajos. 
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3.5 CONCLUSIONES 
a. El distrito del Callao se encuentra en etapa de consolidación, la cual se está 
llevando de forma rápida. La zona de estudio si bien presenta un entorno ya 
consolidado, no llega a cubrir las necesidades básicas de espacio urbano. 
b. El clima se presenta favorable para la zona, manejando temperaturas de confort, 
vientos que no presentan fuertes velocidades y lloviznas ligeras. Cabe resaltar 
que el porcentaje de humedad si es un tema a considerar. 
c. La población en el Callao es dominada por la presencia femenina, con énfasis de 
población joven y predominancia del nivel C. 
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CAPÍTULO IV: ANALISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO 
4.1 CARACTERÍSTICAS URBANAS 
El distrito del Cercado del Callao es el más antiguo dentro de la Provincia, por ello se 
observa claramente el deterioro urbano en algunas zonas, agudizado por problemas de 
tugurización y hacinamiento de viviendas, por la antigüedad de la infraestructura y por el 
cambio del uso residencial al comercial. Presenta una mayor heterogeneidad, debido a 
que en los últimos años ha sufrido un crecimiento urbano inorgánico por la aparición de 
asentamientos humanos marginales, ya sea en áreas agrícolas o en áreas destinadas al 
equipamiento recreacional, lo cual ha originado un alto déficit en infraestructura de 
servicios.  
El distrito del Cercado del Callao, cuenta con una mayor diversidad de usos del suelo, 
predominando entre ellos el uso residencial con el  41.1%, le sigue en importancia el uso 
industrial  con el 18.8% que se concentran  a lo largo de la Av, Gambetta y la Av. 
Argentina, así también tenemos Protección Medio Ambiental con 17. 54%  y Otros Usos  
con el 13.9% entre los que se tiene  los equipamientos e infraestructura mayor 
(aeropuerto y puerto). Sobre el eje de la Av. Faucett en el sector comprendido entre las 
avenidas Argentina y Colonial, se aprecia la localización de establecimientos comerciales 
especializados. 
Con relación al uso residencial, encontramos áreas residenciales producto de 
urbanizaciones formales. Este distrito ocupa el segundo lugar respecto a los demás 
distritos de la provincia en cuanto a mayor área de uso residencial. 
Fuente: INFORME FINAL DEL PLAN DE DESARROLLO URBANO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL 
DEL CALLAO: ANALISIS ESTRATEGICO Y FORMULACION DEL MODELO DE DESARROLLO Y 
PROPUESTA ESPECIFICA (ZONIFICACION URBANA) 2011 – 2022 
4.2 ACCESIBILIDAD 
El terreno está ubicado en el cruce de las Avenidas Elmer Faucett y Av. Morales Duarez. 
La avenida Elmer Faucett permite una mejor conexión del lote con el distrito Carmen de 
La Legua Reynoso. 
El lote presenta una fácil accesibilidad debido a que la Av. Elmer Faucett cuenta con una 
vía auxiliar de rápido acceso para los usuarios que vienen de Sur a Norte. De esta 
manera se podría congregar un público numeroso y se garantizaría la fluidez en el 
ingreso. 
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4.3. PARÁMETROS URBANOS 
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4.4 TERRENO 
4.4.1 LOCALIZACIÓN Y UBICACIÓN 
El terreno está ubicado en la Provincia Constitucional del Callao, en el Distrito del Callao. 
En el cruce de las Avenidas Elmer Faucett y Av. Morales Duarez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de Ubicación 
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4.4.2 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO  
Es un terreno de buena capacidad portante (roca), Las viviendas construidas en suelos 
de alta capacidad portante que superen los 4 Kg/cm2 de carga de trabajo se encuentran 
con mayor posibilidad de asimilar los sismos, que aquellas que han sido edificadas en un 
terreno de relleno o estratos arenosos de gran espesor. Pendiente Pronunciada (Entre 
45% a 20% de pendiente). 
 
4.4.3 ÁREA Y TOPOGRAFÍA  
 El terreno tiene un área de 14 544.89 m2. 
 El terreno presenta un desnivel moderado por el lado Centro-Este. 
 
4.4.4 LÍMITES  
Las colindantes del predio son: 
Al norte: Con la Av. Morales Duarez 
Al sur: Con terreno aledaño (Politécnico Nacional del Callao) 
Al oeste: Con la Calle Lima 
Al este: Con la Av. Malecón Colinas. 
 
Al norte: Con la Av. Morales Duarez. 
 
 
 
 
 
 
Vista desde fachada frente a parque temático y Av. Morales Duarez 
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Vista Panorámica desde Av. Morales Duarez hacia el terreno 
 
Al sur: Con terreno aledaño (Politécnico Nacional del Callao) 
Vistas desde costado, auxiliar de Av. Elmer Faucett (Costado de colegio) 
 
Al oeste: Con la Calle Lima 
Vista panorámica tomada desde vértice del terreno con parque temático apuntando a Av. 
Lima 
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Toma del costado del terreno Av. Lima (al lado derecho se observa muro del terreno) 
 
Al este: Con la Av. Elmer Faucett 
Panorámica tomada desde Hospital San José, en la Av. Faucett frente al terreno 
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CAPÍTULO V: PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
5.1 COMPONENTES / ZONAS 
Se han considerado las siguientes zonas:  
ZONAS ACTIVIDADES 
ÁREAS O AMBIENTES 
SIGNIFICATIVOS 
ACADÉMICO 
Venta Tienda de souvenirs 
Compra  Cafetería 
    
CULTURAL 
Charlas Foyer 
Ponencias Hall 
Conferencias Auditorio 
Capacitaciones  SUM 
Presentaciones Musicales Anfiteatro 
Presentaciones Artísticas 
Sala de Exposición 
temporal 
Presentaciones de Baile   
COMERCIAL 
Venta Tienda de souvenirs 
Compra  Cafetería 
ADMINISTRATIVA 
Control Hall 
Supervisión Espera  
Dirección Pool de oficinas 
  Kitchenette 
SERVICIOS 
GENERALES 
Seguridad 
SSHH- Vestidores 
Empleados 
  
Casetas de control y 
seguridad  
Mantenimiento Comedor Empleados 
Limpieza 
Cuartos Técnicos  (Basura, 
Bombas, Tableros, entre 
otros) 
  Taller de mantenimiento 
  Patio de maniobras 
Abastecimiento Depósitos 
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5.2 DETERMINACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
CENTRO CULTURAL PARA DANZAS Y MÚSICA URBANO/LATINO EN LA PROVINCIA 
CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
ZONA AMBIENTES SUB ESPACIOS 
N° DE 
AMBIENTES 
AREA 
(m²) 
SUB 
TOTAL 
(m²) 
AREA 
TOTAL 
(m²) 
Zona Ingreso Hall de ingreso 
Vestíbulo 1 49.42 49.42 
54.57 
Informes 1 5.15 5.15 
Zona 
Académica 
Talleres-Ritmos 
Urbanos 
Taller de Hip 
Hop+Depósito 
1 98.65 98.65 
1,387.39 
Taller de Breakdance 1 77.6 77.6 
Taller de Popping/locking 1 96.45 96.45 
Taller de House + 
Depósito 
1 103.1 103.1 
Taller de Street dance + 
Depósito 
1 99.08 99.08 
Talleres-Ritmos 
Latinos 
Taller de Salsa + 
Depósito 
1 98 98 
Taller de Merengue/ 
Bachata + Depósito 
1 100.9 100.9 
Taller de  Bachata + 
Depósito 
1 142.07 142.07 
Talleres-Música 
Urbano y/o Latino 
Taller de Guitarras 
(eléctrica, acústica, 
maciza y con 
resonadores) 
1 75.53 75.53 
Taller de BeatBox 1 70.9 70.9 
Taller de batería 1 67.8 67.8 
S.S.H.H. y 
Depósitos 
Cuarto de Limpieza 1 3.41 3.41 
Depósitos para talleres 2 15.27 30.54 
S.S.H.H.  Mujeres 2 20.84 41.68 
S.S.H.H. Hombres + 
Depósito de Limpieza 
2 36.02 72.04 
S.S.H.H.  Discapacitados 2 5.4 10.8 
  
S.S.H.H.  Mujeres + 
Duchas 
2 19.3 38.6 
  
S.S.H.H.  Hombres + 
Duchas 
2 19.9 39.8 
  S.S.H.H.  Discapacitados 2 10 20 
  Lockers 1 33.7 33.7 
  Estar Estar de Alumnos 1 66.74 66.74 
Zona 
Administrativa 
Administración 
General 
Hall de recepción 1 22.33 22.33 
210.54 
Informe /Adm. 1 4.22 4.22 
Vestíbulo escaleras 1 16.48 16.48 
Espera/Administración 1 17.5 17.5 
SS.HH. Unisex 1 3.8 3.8 
SS.HH. Discapacitados 1 4.75 4.75 
Informe administración 1 6.3 6.3 
Sala de reuniones 1 13.45 13.45 
Kitchenet 1 8.08 8.08 
Dirección General+S.H. 1 15.48 15.48 
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Archivo 1 4.7 4.7 
SS.HH Hombres 1 3.75 3.75 
SS.HH Mujeres 1 3.55 3.55 
Recursos Humanos 
1 86.15 86.15 
Marketing 
Secretaría 
Coordinaciones 
Eventos 
Contbilidad 
Relaciones Públicas 
Zona Cultural 
Sala de exposición 
Exposición temporal 1 75.4 75.4 
4,621.60 
Mediateca 1 50.38 50.38 
Hemeroteca 1 75.36 75.36 
Cafetería 
Caja  1 1.25 1.25 
Atención 1 24 24 
Área de mesas 1 75.17 75.17 
Patio de  comidas 1 189.4 189.4 
Cocina 1 22.16 22.16 
Almacén seco 1 16.8 16.8 
Antecámara 1 3.4 3.4 
Verduras y frutas 1 6.85 6.85 
Lácteos y embutidos 1 5.1 5.1 
Oficina 1 12.3 12.3 
Cuarto de Limpieza 1 3.7 3.7 
S.S.H.H. Personal H. + 
Vestuario 
1 7.6 7.6 
S.S.H.H. Personal M. + 
Vestuario 
1 7.6 7.6 
Auditorio(Cap.472) 
Foyer 1 182 182 
Foyer (2do piso) 1 163.05 163.05 
Área de butacas 1 561 561 
Escenario 1 226.5 226.5 
Tras Escenario 1 120.5 120.5 
Vestíbulo 1 2 13.37 26.74 
Vestíbulo 2 2 10.32 20.64 
Kitchenet 1 34.37 34.37 
Mezanine 1 195 195 
Caseta de proyecciones 2 9.8 19.6 
S.S.H.H. Hombres + 
Camerinos Grupal 
1 37.9 37.9 
S.S.H.H. Mujeres + 
Camerinos Grupal 
1 38.2 38.2 
S.S.H.H. + Camerino 
Privado 
2 12.5 25 
S.S.H.H. para público 
Hombres 
2 29.5 59 
S.S.H.H. para público 
Mujeres 
2 28.32 56.64 
S.S.H.H. Discapacitados 2 5 10 
Depósito 1 10.7 10.7 
Confitería 1 26.6 26.6 
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Boletería 1 13.16 13.16 
Cuarto de Limpieza 2 5.18 10.36 
Anfiteatro 
Tras Escenario 1 49.5 49.5 
Escenario 1 106.21 106.21 
Gradería 1 463.23 463.23 
SS.HH. M 1 13.23 13.23 
SS.HH. H 1 13.23 13.23 
Comercial 
Tienda de souvenirs 2 12 24 
Tienda de ropa de 
práctica 
2 35 70 
Tienda de instrumentos 2 35 70 
SUM SUM + depósitos 1 142.07 142.07 
Área médica 
Hall  1 20 20 
Tópico + S.S.H.H. 1 20 20 
Centro de 
Grabaciones 
Recepción 1 1 17.5 17.5 
Depósito 1 6.35 6.35 
Centro de Grabación 
individual 
2 16.9 33.8 
Centro de Grabación 
grupal 
1 43.7 43.7 
Centro de Grabación 
grupal+sala de grabación 
aux. 
1 56.12 56.12 
Recepción 2 1 13.13 13.13 
Estacionamientos 
Depósito 1 17.7 17.7 
Cabina de control + 
SS.HH. 1 15.9 15.9 
Estacionamiento 
Administrativos 
31 12.5 387.5 
Estacionamiento para 
alumnos 
30 12.5 375 
Estacionamiento 
invitados 
20 12.5 250 
Zona de 
Servicios 
Generales 
Cuarto de 
máquinas 
Subestación 1 15.6 15.6 
622.48 
Cisterna 1 46.21 46.21 
Mantenimiento y 
Limpieza 
Taller de mantenimiento  1 86.37 86.37 
Contenedor de basura 1 21.26 21.26 
Depósito de limpieza 1 46.21 46.21 
Depósito general 1 58.52 58.52 
S.S.H.H. Personal 
S.S.H.H. Hombres + 
Camerinos 
1 64.24 64.24 
S.S.H.H. Mujeres + 
Camerinos 
1 66.87 66.87 
Comedor Estar + kitchenet 1 59 59 
Seguridad 
Caseta de seguridad + 
SS.HH. 
1 19 19 
Garita de Control + 
SS.HH. 
4 7.8 31.2 
Patio de 
Maniobras 
Patio de Maniobras 1 108 108 
TOTAL 6,896.58 
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 30% Área 
libre 
2,068.97 
15% Muros y 
circulaciones 
1,034.49 
Total+ Área libre +muros y 
circulaciones 
        10,000.04 
Área total del terreno         14,544.89 
 
 
5.3 PROYECTO 
5.3.1 CONCEPTUALIZACIÓN DEL PROYECTO 
5.3.1.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE DISEÑO 
Para el desarrollo conceptual del proyecto, hemos trabajado con 3 puntos importantes 
para el diseño: lo urbano, la abstracción y la geometría. 
Se fusionaron líneas rectas con temas de la explosión de color muy propio de la cultura 
urbana y latina, la abstracción de temas base como la pausa y el movimiento, la música y 
el arte urbano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: http://urbanart.barcelona/?portfolio=kaufman 
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Sintetizador y pasos de baile. Fuentes: http://www.futuremusic-es.com/wp-
content/uploads/2014/12/Roland_Jupiter-8_1200x520px_5.jpg ; https://encrypted-
tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ_sD69HCOzbpjVkn89gW9TPs8th2Egy5Y9pIB
VIDoXq32ZoOfXGg 
 
 
5.3.2 CRITERIOS DE DISEÑO 
5.3.2.1 Ambientales 
El proyecto se ha desarrollado teniendo en cuenta las consideraciones medioambientales 
para el óptimo confort, En relación a los vientos, los medios anuales se dirigen desde el 
litoral hacia la zona continental, en dirección a los valles de los ríos Rímac y Chillón de 
sur a suroeste. 
 
Con respecto al asolamiento, el proyecto cuenta con la debida protección solar en sus 
fachadas, esto mediante el análisis de incidencia solar en sus distintas estaciones del 
año. 
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En INVIERNO tenemos lo siguiente: 
 
Proyección en 21 de Junio a las 9 am 
 
21 DICIEMBRE 21 MAR / SEP 21 JUNIO 
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Proyección en 21 de Junio a las 11 am 
 
 
 
Proyección en 21 de Junio a las 3 pm 
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Proyección fachada frontal en 21 de Junio a las 9 am 
 
Proyección fachada frontal en 21 de Junio a las 11 am 
 
Proyección fachada frontal en 21 de Junio a las 3 pm 
 
Proyección fachada lateral en 21 de Junio a las 9 am 
 
Proyección fachada lateral en 21 de Junio a las 11 am 
 
Proyección fachada lateral en 21 de Junio a las 3 pm 
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Proyección fachada posterior en 21 de Junio a las 9 am 
 
Proyección fachada posterior en 21 de Junio a las 11 am 
 
Proyección fachada posterior en 21 de Junio a las 3 pm 
 
  
El asolamiento en VERANO es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proyección en 21 de Diciembre a las 9 am 
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Proyección en 21 de Diciembre a las 11 am 
 
 
Proyección en 21 de Diciembre a las 3 pm 
 
 
Proyección fachada frontal en 21 de Diciembre a las 9 am 
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Proyección fachada frontal en 21 de Diciembre a las 11 am 
Proyección fachada frontal en 21 de Diciembre a las 3 pm 
Proyección fachada lateral en 21 de Diciembre a las 9 am 
 
Proyección fachada lateral en 21 de Diciembre a las 11 am 
 
Proyección fachada lateral en 21 de Diciembre a las 3 pm 
Proyección fachada posterior en 21 de Diciembre a las 9 am 
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Proyección fachada posterior en 21 de Diciembre a las 11 am 
 
Proyección fachada posterior en 21 de Diciembre a las 3 pm 
 
PRUEBAS DE ASOLEAMIENTO 
Las siguientes pruebas de asoleamiento realizadas tienen el objetivo de determinar el 
ancho mínimo que deben tener los paneles del sistema apersianado que se propone en 
los vanos  ubicados de este-oeste y oeste –este, en la zona académica y administrativa 
del proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
Para realizar el diseño del proyecto se tuvo en cuenta la cantidad de horas de 
asoleamiento y los meses críticos, Junio y Diciembre, como se muestra a continuación: 
 
 
N 
21/06 (9 am) 
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Para controlar el ingreso de radiación solar, se pensó en un sistema apersianado, tanto 
en la fachada como en la parte posterior del bloque de ingreso principal a la zona 
académica. Mediante este sistema se consiguió regular el efecto del sol y calentamiento 
al interior del local. 
A continuación, se muestran los casos según las dimensiones de los vanos encontrados 
en el proyecto. Primero se realizaron pruebas con un número mínimo de paneles según 
su orientación en el proyecto, se utilizó cuatro (04) paneles los cuales tuvieron 0.75 m de 
profundidad y protecciones verticales necesarios para el sistema apersianado. Cabe 
señalar que, según las simulaciones de asoleamiento realizadas, las horas críticas son 
entre las 9am y 11am. Finalmente, se realizaron nuevas pruebas uniformizando el 
número de paneles, su profundidad, ángulo de inclinación y protección vertical en todo el 
proyecto, teniendo como base las dimensiones mínimas arrojadas en las primeras 
pruebas. 
1. VANOS DE ESTE A OESTE 
CASO 1 : CONSIDERACIONES PARA UN NÚMERO MÍNIMO DE PANELES EN EL 
SISTEMA APERSIANADO 
-En el primer nivel los vanos tienen 3.30m de altura, los cuales se sometieron a 
prueba considerando un ancho de 11m aproximadamente. Se realizó la prueba 
usando cuatro(04) paneles y se consideró protección vertical en ambos lados.  
 
21/06 (11 am) 
21/12 (9 am) 
21/12 (11 am) 
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21 de Marzo (9am) Profundidad de paneles: 0.75m en un ángulo de inclinación de 
20°. 
 
 
  
 
 
 
22 de Junio (9am) Profundidad de paneles: 0.75m en un ángulo de inclinación de 
25°. 
 
 
 
 
 
   21 de Diciembre (9am) Profundidad de paneles: 0.75m en un ángulo de inclinación 
de 20°. 
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-En el segundo nivel los vanos de 4.30m de altura, se sometieron a prueba 
considerando un ancho de 11m aproximadamente. Se realizó la prueba usando 
cuatro (04) paneles y se consideró protección vertical en ambos lados.  
22 de Diciembre(9am) Para mantener la profundidad de los paneles en 0.75m, se 
aumentó un panel más (de 04 a 05 paneles) y se colocaron en un ángulo de 
inclinación de 20°. 
 
 
 
 
 
 
 
22 de Junio(9am) Para mantener la profundidad de los paneles en 0.75m, se 
aumentó un panel más(de 04 a 05 paneles) y se colocaron en un ángulo de 
inclinación de 30°. 
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21 de Marzo(9am) Para mantener la profundidad de los paneles en 0.75m, se 
aumentó un panel más(de 04 a 05 paneles) y se colocaron en un ángulo de 
inclinación de 20°. 
 
 
 
 
 
 
 
-En el segundo nivel los vanos de 4.80m de altura, se sometieron a prueba 
considerando un ancho de 11m aproximadamente. Se realizó la prueba usando 
cuatro (04) paneles y se consideró protección vertical en ambos lados.  
22 de Diciembre(9am) Para mantener la profundidad de los paneles en 0.75m, se 
aumentó un panel más(de 04 a 05 paneles) y se colocaron en un ángulo de 
inclinación de 20°. 
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22 de Junio(9am) Para mantener la profundidad de los paneles en 0.75m, se 
aumentó dos paneles más(de 04 a 06 paneles) y se colocaron en un ángulo de 
inclinación de 20°. 
 
 
 
 
 
 
 
22 de Marzo(9am) Para mantener la profundidad de los paneles en 0.75m, se 
aumentó dos paneles más(de 04 a 06 paneles) y se colocaron en un ángulo de 
inclinación de 15°. 
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CONCLUSIONES:  
Según las pruebas realizadas manteniendo fija la profundidad de los paneles en 0.75m y 
considerando que Junio es el mes crítico, obtuvimos las condiciones mínimas necesarias 
para el sistema apersianado que hemos planteado: 
1. En aulas con vanos de 3.30m de altura por 11m de ancho (el ancho es variable), 
las condiciones mínimas para alcanzar iluminación y ventilación optima, son 
cuatro(04) paneles en un ángulo de inclinación de 25°. 
 
2. En aulas con vanos de 4.30m de altura por 11m de ancho (el ancho es variable), 
las condiciones mínimas para alcanzar iluminación y ventilación optima, son cinco 
(05) paneles en un ángulo de inclinación de 30°. 
 
3. En aulas con vanos de 4.80m de altura por 11m de ancho (el ancho es variable), 
las condiciones mínimas para alcanzar iluminación y ventilación optima, son 
seis(06) paneles en un ángulo máximo de inclinación de 20°. 
 
CASO 2 : DISEÑO DEL SISTEMA APERSIANADO EN BASE A CONSIDERACIONES 
MÍNIMAS 
Por razones de diseño se uniformizó el número de paneles en los vanos de 3.30m, 
4.30m y 4.80m de altura en la fachada.  Se redujo el ancho del panel, se aumentó el 
número de paneles según las alturas y el ángulo se obtuvo según las pruebas que 
veremos a continuación: 
 
-En el primer nivel los vanos tienen 3.30m de altura, los cuales se sometieron a 
prueba considerando un ancho de 11m (el ancho es variable). Se realizó la prueba 
usando seis(06) paneles y se consideró protección vertical en ambos lados.  
 
22 de Diciembre(9am) Profundidad de paneles: 0.50m en un ángulo de inclinación de 
10°. 
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22 de Marzo(9am) Profundidad de paneles: 0.60m en un ángulo de inclinación de 
20°. 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones:  
Según las pruebas realizadas, sabiendo que Junio es el mes crítico, se determinó el 
diseño del sistema apersianado en los vanos orientados de Este a Oeste de la siguiente 
manera: 
1. En aulas con  vanos de 3.30m de altura por 11m de ancho(el ancho es variable), 
se consideró seis(06) paneles de 0.50m de profundidad, en un ángulo máximo de 
inclinación de 25°. 
 
2. En aulas con  vanos de 4.30m de altura por 11m de ancho(el ancho es variable), 
se consideró siete(07) paneles de 0.60m de profundidad, en un ángulo máximo de 
inclinación de 20°. 
 
3. En aulas con  vanos de 4.80m de altura por 11m de ancho(el ancho es variable), 
se consideró siete (07) paneles de 0.60m de profundidad, en un ángulo máximo 
de inclinación de 30°. 
 
 
2. VANOS DE OESTE A ESTE 
 
CASO 1: CONSIDERACIONES PARA UN NÚMERO MÍNIMO DE ALETAS EN 
EL SISTEMA APERSIANADO  
-En los pasillos del segundo nivel el ancho es 5.00m, la dimensión del vano es 
24.90m de largo y 4.30m de altura Se sometió a prueba considerando cuatro(04) 
paneles y protección vertical en ambos lados. El asoleamiento inicia a partir de las 
3:00pm. 
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21 de Marzo (3pm) Profundidad de los paneles: 0.65m en un ángulo de 
inclinación de 5°. 
 
 
 
 
 
 
22 de Junio (3pm) Profundidad de los paneles: 0.70m en un ángulo de inclinación 
de 20°. 
 
 
 
 
 
22 de Diciembre (3pm) Profundidad de los paneles: 0.65m en un ángulo de 
inclinación de 10°. 
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-En los pasillos del segundo nivel el ancho es 5.00m, la dimensión del vano es 
16.40m de largo y 4.80m de altura Se sometió a prueba considerando cuatro(04) 
paneles y protección vertical en ambos lados. El asoleamiento inicia a partir de las 
3:00pm. 
21 de Marzo (3pm) Profundidad de los paneles: 0.75m en un ángulo de 
inclinación de 10°. 
 
 
 
 
 
 
 
22 de Junio (3pm) Profundidad de los paneles: 0.75m en un ángulo de inclinación 
de 25° 
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22 de Diciembre (3pm) Profundidad de los paneles: 0.75m en un ángulo de 
inclinación de 10° 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIONES:  
1. En el pasillo con  vanos de 4.30m de altura por 24.90m de ancho, las condiciones 
mínimas para alcanzar iluminación y ventilación optima, son cuatro (04) paneles de 
0.70m de profundidad en un ángulo máximo de inclinación de 20°. 
 
2. En el pasillo con  vanos de 4.80m de altura por 16.40m de ancho, las condiciones 
mínimas para alcanzar iluminación y ventilación optima, son cuatro (04) paneles de 
0.75m de profundidad en un ángulo máximo de inclinación de 25°. 
 
 
CASO 2 : DISEÑO DEL SISTEMA APERSIANADO EN BASE A 
CONSIDERACIONES MÍNIMAS 
Se realizaron las pruebas para uniformizar el número de paneles en los vanos de 
4.30m y 4.80m de altura. 
-En los pasillos del segundo nivel el ancho es 5.00m, la dimensión del vano es 
24.90m de largo y 4.30m de altura. Se sometió a prueba considerando cinco(05) 
paneles y protección vertical en ambos lados del sistema. El asoleamiento inicia a 
partir de las 3:00pm 
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21 de Marzo (3pm) Profundidad de los paneles: 0.60 en un ángulo de inclinación 
de 0°. 
 
 
 
 
 
 
21 de Junio (3pm) Profundidad de los paneles: 0.60 en un ángulo de inclinación 
de 15°. 
 
 
 
 
 
 
21 de Diciembre(3pm) Profundidad de los paneles: 0.60 en un ángulo de 
inclinación de 15°. 
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-En los pasillos del segundo nivel el ancho es 5.00m, la dimensión del vano es 
16.40m de largo y 4.80m de altura Se sometió a prueba considerando cinco(05) 
paneles y protección vertical en ambos lados. El asoleamiento inicia a partir de las 
3:00pm 
21 de Marzo(3pm) Profundidad de los paneles: 0.60 en un ángulo de inclinación 
de 10°. 
 
 
 
 
 
 
 
21 de Junio(3pm) Profundidad de los paneles: 0.60 en un ángulo de inclinación 
de 25°. 
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22 de Diciembre(3pm) Profundidad de los paneles: 0.60 en un ángulo de 
inclinación de 10°. 
 
 
 
 
 
 
Conclusiones:  
Según las pruebas realizadas, sabiendo que Junio es el mes crítico, se determinó el 
diseño del sistema apersianado en los vanos orientados de Oeste a Este de la siguiente 
manera: 
1. En los pasillos con  vanos de 4.30m de altura por 24.90m de ancho, se consideró 
cinco(05) paneles de 0.60m de profundidad, en un ángulo máximo de inclinación 
de 15°. 
 
2. En los pasillos con  vanos de 4.80m de altura por 16.40m de ancho, se consideró 
cinco (05) paneles de 0.60m de profundidad, en un ángulo máximo de inclinación 
de 25°. 
 
CONCLUSIONES FINALES DE DISEÑO PARA EL PROYECTO: 
1. Para vanos ubicados de Este a Oeste del primer nivel cuya altura es 3.30m, se 
utilizaron seis(06) paneles de 0.50m de profundidad, su máximo ángulo de 
inclinación es 25°,en Junio que es el mes crítico. 
 
2. Para vanos ubicados de Este a Oeste del segundo nivel cuya altura está entre 
4.80 y 4.30, se uniformizó la cantidad de paneles para ambos casos, finalmente 
se optó por utilizar siete(07) paneles de 0.60m de profundidad, cuyo máximo 
ángulo de inclinación es 30°,en Junio que es el mes crítico. 
 
3. Para vanos ubicados de Oeste a Este, en el corredor de aulas cuya altura es 
4.30m, se utilizó cinco(05) paneles móviles de 0.60m de profundidad, su máximo 
ángulo de inclinación es 15° en el mes crítico, Junio. Y, por razones de diseño se 
dispuso dos(02) paneles fijos por debajo de los 5 paneles móviles, ya que 
cumplen la función de parapeto cuya altura de cada uno es 0.65m. 
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4. Para vanos ubicados de Oeste a Este, en el corredor de aulas cuya altura es 
4.80m, se utilizó cinco(05) paneles móviles de 0.60m de profundidad, su máximo 
ángulo de inclinación es 15° en el mes crítico, Junio. Y, por razones de diseño se 
dispuso tres(03) paneles fijos por debajo de los 5 paneles móviles, ya que 
cumplen la función de parapeto cuya altura de cada uno es 0.60m. 
 
 
 
5.3.2.2 Funcionalidades 
 
 
Zonificacion General del proyecto 
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a) Zona de Ingreso 
La zona de ingreso se ubica en la primera planta, con un area de 98m2, comprende 
el vestibulo, sala de espera, informes, y S.S.H.H. para hombres y mujeres. 
 
 
b) Zona Academica 
La zona academica se emplaza en la primera planta y segunda planta con un area 
de 1969m2, comprende los talleres de ritmos latinos, los talleres de ritmos urbanos, 
los talleres de musica urbano y latina, area de profesores, los S.S.H.H. y depositos. 
 
 
Primera Planta 
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Segunda Planta 
 
 
c) Zona Administrativa 
La zona administrativa se encuentra en la primera planta y segunda planta con un 
area de 300m2, contiene a la administracion general, la cual se maneja como un ente 
interno con su propia circulacion y a la cual se puede acceder desde el primer y 
segundo piso. 
 
 
Primera planta 
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Segunda Planta 
 
 
d) Zona cultural 
La zona cultural se encuentra distribuida en el sotano, en la primera planta y segunda 
planta con un area de 4294m2, contiene a la sala de exposicion, centro de 
documentacion, cafeteria, auditorio, comercial, SUM, area medica, centro de 
grabaciones y estacionamientos. 
 
 
Sotano 
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Primera Planta 
 
Segunda Planta 
 
e) Zona de Servicios Generales 
La zona de servicios generales se encuentra distribuida en el sotano y en la primera 
planta con un area de 981m2, en ella se encuentra el cuarto de maquinas, 
mantenimiento y limpieza, comedor, seguridad, patio de maniobras y los S.S.H.H. del 
personal. 
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Sotano 
 
 
 
Primera Planta 
 
5.3.2.3 Criterios estructurales 
La estructura consiste en pórticos de placas, columnas y vigas en concreto armado de 
distancias promedios de 8.50 m. Las losas de piso y entrepiso son de concreto, varían 
entre macizas y aligeradas.   
Los talleres sobre el anfiteatro se componen de vigas metálicas tipo tijeral con losas 
colaborantes, permitiendo el voladizo de esa zona de la edificación. La estructura se 
divide en cinco módulos estructurales presentando dos juntas de dilatación indicada en 
los planos.   
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División del proyecto en cinco módulos estructurales. 
 
5.3.2.4 Volumetría 
Para definir la volumetría nos basamos en los movimientos urbanos y latinos. Para la 
forma del proyecto escogimos una zona para que exprese la rigidez y otra para que 
exprese el movimiento más fluido. Por lo general el hombre en el baile urbano tiende a 
conservar una postura más rígida que define su masculinidad. En el caso de una mujer 
en el baile, observamos más quiebre al realizar sus movimientos, por lo cual elegimos 
otra zona donde se aprecie esto. En conjunto tratamos de representar una pareja de baile 
en la volumetría. Es así que el auditorio representa al hombre y el volumen académico 
representa a la mujer. Nos basamos en la silueta que se extrajo de una pareja bailando 
donde se aprecia el movimiento y tensión que es lo que quisimos mostrar entre los 
volúmenes del Auditorio y el  volumen Académico. 
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EL COLOR Y SU IMPORTANCIA EN EL PROYECTO 
Luego de haber analizado distintas partes dentro de la cultura urbana, en lo que mas 
envuelve a la musica y la danza es el tema de la pintura y los graffitis, grandes murales 
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que se emplazan por la ciudad. Encontramos distintos tipos con distintas expresiones, 
desde Bansky con sus mensajes sociales y politicos en tonos grises basicamente, como 
otros llenos de color al estilo de Ente y Pésimo o Ellio Tupac, quienes utilizan colores 
similares para su expresion. 
 
 
Collage de imágenes: Sintetizador, graffiti de Bansky, Mural de Ellio Tupac y Mural de 
Ente y Pesimo respectivamente. 
 
Es asi que los colores propuestos para el proyecto son lor grises para la zona 
administrativas, y los distintos colores para el volument de talleres. 
 
 
A su vez el proyecto deja distintos muros y espacios, como pisos completamente 
desnudos donde se propone que el usuario sea quien vista de arte a estos. 
 
5.3.2.5 Vialidades 
El desarrollo del proyecto responde a la demanda social que existe en el sector de la 
población joven- adolescente.  
Es rentable para el sector público, ya que el proyecto contiene espacios destinados para 
el arrendamiento. De esta manera el proyecto garantiza su sostenibilidad en el tiempo. 
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El auditorio ubicado estratégicamente al lado de la unidad escolar, puede ser arrendado 
por este o por otras entidades para distintos eventos.  
A su vez se propone usar las plazas para diferentes usos, desde mercado de pulgas, 
clases esporádicas los fines de semana con costos mínimos, o arrendar la explanada que 
juntamente al parque aeronáutico aledaño estarían brindando un gran espacio para 
convocar eventos. 
El terreno se encuentra dentro de la zonificación E, lo cual corresponde al equipamiento 
urbano mayor de Educación. Por lo tanto, es viable el desarrollo de un proyecto educativo 
en este predio.  
5.3.3 ZONIFICACIÓN 
5.3.3.1 Zonas de acceso 
 
 
1. Ingreso principal peatonal, cuenta con paradero de buses. 
2. Ingreso segundario peatonal 
3. Ingreso Vehicular a estacionamientos 
4. Salida Vehicular a estacionamientos 
5. Ingreso y salida a patio de maniobras. 
6. Ingreso y salida a patio de maniobras 
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5.3.3.2 Zona de circulación 
5.3.3.2.1 Circulación pública 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Primera Planta 
 
 
 
 
Segunda Planta 
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5.3.3.2.2 Circulación de Servicio 
 
 
5.3.3.2.3  Zona de dirección y administración 
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5.3.3.4 Zona de actividades y servicios 
 
 INGRESO E INFORMES  GARITA DE CONTROL 
 CAFETERÍA  AUDITORIO 
 TALLERES  TRAS ESCENARIO 
 SALA DE USOS 
MÚLTIPLES 
 DEPÓSITO Y SERVICIOS 
 ANFITEATRO  SERVICIOS HIGIÉNICOS 
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 SALAS   HEMEROTECA 
 TALLERES  AUDITORIO 
 MEDIATECA  ESTAR ALUMNOS 
 ADMINISTRACIÓN  SERVICIOS HIGIÉNICOS 
 
5.3.3.5 Áreas libres y jardines 
 
 
 ÁREAS LIBRES 
 ÁREAS DE JARDÍN 
 TERRAZA CAFETERÍA 
 
 
5.3.4 TOMA DE PARTIDO 
El proyecto se emplaza en el terreno siguiendo las direcciones de este, teniendo en 
consideración a su entorno.  
El auditorio se colocó estratégicamente como puente entre el volumen de talleres y la 
unidad educativa colindante al terreno. A su vez otro punto estratégico con el entorno fue 
la colocación de la explanada, la cual está bastante próxima al parque aeronáutico y con 
el cual se espera una integración al congregar grandes eventos. 
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El ingreso principal se emplaza en la fachada de la Av. Elmer Faucett, teniendo como 
beneficio la auxiliar.  
El estacionamiento ha sido llevado a la fachada de la Av. Lima, la cual tiene baja 
afluencia vehicular siendo de gran ayuda para el proyecto. 
 
 
5.3.6 DESARROLLO DEL PROYECTO 
5.3.6.1 COSTO ESTIMADO 
El costo estimado del proyecto será según el Cuadro de Valores Unitarios Oficiales de 
Edificaciones para la costa este está Vigente desde el 01 al 30 de Junio del 2017 según 
Resolución Ministerial Nº 373-2016-VIVIENDA - Fecha publicación en Diario El Peruano: 
30-oct-2016 y Resolución Jefatural Nº 175-2017-INEI- (01-Junio-2017) - IPC del mes de 
Mayo del 2017: -0.42% A 
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Precios al Consumidor Acumulado 
5.3.6.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 
5.3.6.2.1 MUROS  
a)  MURO DE SOGA DE LADRILLO KING KONG  
Esta partida comprende en el asentado de ladrillo sobre la pared ya existente a fin de 
llegar a la altura deseada según se detalla en los planos, se construirá los muros de 
ladrillo según los ejes, niveles y demás indicaciones del supervisor.  
El mortero de cemento y arena será de la proporción de 1:4 con la resistencia mínima a la 
compresión de 80 kg/cm2. El espesor del mortero será uniforme de 1.5 cm., antes de 
proceder a asentar los ladrillos, estos se remojarán en agua, el espesor de los muros 
será el indicado en los planos. Los ladrillos se asentarán manteniendo planos verticales 
exactos. En el caso de anclajes de carpintería, no se permitirá espaciamientos mayores 
de 1.00 m. entre puntos tanto en sentido vertical como en horizontal.  
En todo momento se comprobará la horizontalidad y verticalidad del muro, aceptándose 
como máximo un desnivel de 1/200 horizontal y 1/600 vertical.  
Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos, se emplantillarán cuidadosamente la 
primera hilada, en forma de obtener la correcta horizontalidad de la cara superior, 
comprobar su alineamiento con respecto a los ejes de construcción y la perpendicularidad 
de los encuentros de muros y establecer una separación uniforme entre ladrillos.  
Se exigirán el uso de escantillones graduados desde la colocación desde la segunda 
hilera de ladrillos.  
Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura máxima de medio muro por jornada. 
Para proseguir la elevación del muro, se dejará reposar el ladrillo recientemente asentado 
un mínimo de doce horas.  
 
b)  INSTALACION DE MUROS CON DRYWALL  
Drywall es la denominación que se le asigna al sistema constructivo conformado por 
materiales que no requieren mezclas húmedas. El ''Muro seco'', está compuesto 
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fundamentalmente por estructuras de acero galvanizado y placas de yeso. Incluye el 
empastado y pintado del tabique.  
Componentes del Sistema:  
Los componentes son básicamente los perfiles metálicos que forman una estructura que 
puede ser portante o no, las placas de yeso y/o de fibrocemento, los elementos 
complementarios de fijación y de acabado y un opcional fieltro de lana de vidrio utilizado 
como elemento aislante termo-acústico.  
Placa de Yeso  
Las placas de yeso son un producto constituido por un núcleo de yeso hidratado, 
recubierto en ambas caras por láminas de papel especial de celulosa multicapas de alta 
resistencia, que unida en forma de amalgama al núcleo del yeso le confiere a la placa 
especiales características.  
La construcción de los tabiques se realizará mediante la colocación de una estructura 
metálica compuesta por parantes y rieles de acero galvanizado de 0.45mm x 0.89mm, a 
las que se atornillarán las placas de yeso de 1/2”.  
Perfiles Metálicos  
El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, 
que son fabricados de lámina galvanizada de acero, de calidad estructural ASTM A653, 
Gradi 33 (Fy=2.320 Kg/cm2), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido 
como ''rollforming'' (rolado en frío) formando diferentes tipos de secciones.  
Se presentan en variadas dimensiones espesores de acuerdo al uso, siendo los más 
utilizados los denominados rieles y parantes, base del sistema de construcción en seco.  
Rieles.- Son perfiles tipo canal ''U'' que a modo de solera horizontal se ubican en la parte 
superior e inferior del muro o tabique. Las principales funciones de los rieles son:  
1. Permiten anclar la estructura del muro o tabique a la estructura de piso y/o 
cimentación.  
2. Permiten alojar a los parantes, a los que se conectan mediante tornillos.  
3. Constituyen el puente de conexión a la estructura de techo o entrepiso de la 
edificación.  
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Parantes.- son perfiles tipo canal ''C'' usados en forma vertical que cumplen un papel 
fundamental en la capacidad estructural del sistema. Son ubicados cada 0.405 cm., 0.488 
cm. ó 0.61 cm. (según la aplicación) sirven de soporte a las placas de yeso de 
recubrimiento tanto en tabiques como en cielorrasos. Poseen aperturas para el paso de 
instalaciones eléctricas, cañerías y secciones transversales que se encuentran 
repetidamente en el perfil.  
El espesor de estos perfiles puede ser de 0.45 mm. para tabiques, cielorrasos o 
elementos que no cumplan ninguna función estructural y de 0.90 mm. y 1.20 mm. para 
muros estructurales, cerramientos exteriores, entre otros. Adicionalmente, se cuenta con 
una serie de perfiles complementarios para diversos usos como son los utilizados en 
recubrimientos, cielorrasos o correas en coberturas livianas; esquineras, para proteger 
los cantos abiertos entre tabiques o cielorrasos y los perfiles de ajuste, para proteger los 
cantos vivos de las placas.   
c) PANELES ACÚSTICOS 
Los paneles acústicos están conformados por paneles perforadas ó ranurados de 1200 x 
600 y 600 x 600 mm instalados sobre parantes metálicos, con material fonoabsorbentes y 
con cámaras de aire acorde con los requerimientos acústicos del recinto.  
Los colores del catálogo, son referenciales. Los colores del enchape es de acuerdo a los 
enchapes nacionales e importados en stock. Se emplean las fórmicas de FORMIPAK y a 
coordinar, así como los colores al duco. Se preparan muestras hasta su aprobación final, 
antes de su fabricación.  
Características  
- Paneles de tablero aglomerado perforado de 3, mm ó 6 mm. Espesor 9mm / 15 mm  
Formato 600x1200, 1200x2400  
- Internamente cuenta con un velo negro.  
- Acabado fórmica. Enchape de madera, al duco, corcho, el color según stock y a 
coordinar.  
- Paneles desmontables con borde tipo machihembrado Parte posterior al panel se 
recomienda una capa de colchoneta de lana de vidrio ó mineral para una mejor 
fonoabsorción. 
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Instalación 
- Los paneles van sujetos por medio de correas fijas en su parte posterior, a las correas 
fijas de los parantes metálicos. 
d) SANDWICH WALL 
El panel Sandwich Wall es un producto arquitectónico con características aislantes, 
fabricado en 50 y 35 mm. de espesor y en anchos estándares de 300 / 470 / 500 / 565 / 
600 mm. con un largo máximo de 9,8 metros. 
- Compuesto por dos planchas metálicas de aluzinc espesor 0,6 mm., separadas entre si 
por poliuretano inyectado de densidad60kg/m3. 
- Es un producto diseñado y fabricado especialmente para revestimientos de fachadas, 
pero si el proyecto lo requiere, se puede instalar como tabiquerías. 
- El perfil plástico, ubicado en la zona de junta, evita los contactos metálicos entre las 
caras de los paneles, garantizando la ausencia total de puentes térmicos. 
- Los paneles Sandwich Wall tienen un poder de aislamiento térmico considerable y 
aporta en este sentido una solución eficaz. 
- El largo máximo para los paneles esquineros curvo y recto es de 9 metros. 
- El panel Sandwich Wall Ondulado es fabricado en 50 y 35 mm. de espesor y con 
módulo estándar de 510 mm. Está compuesto por dos planchas metálicas de aluzinc en 
espesor 0,4 mm. y en su interior con poliuretano inyectado de densidad 35 Kg/m3. 
 
e) CONTROL SOLAR 
El panel Screenpanel es un producto de una sola piel que permite revestir fachadas. Se 
puede instalar de forma vertical, horizontal o diagonal. 
-  Se cuenta con dos opciones de panel, con y sin cantería. Ambas alternativas se 
instalan directo a estructura mediante perfil de aluminio estándar (en el caso con 
cantería) o pernos (sin cantería). 
- Este producto tiene la particularidad de poder ser perforado con tecnologia a control 
numperico de acurdo a diseños de figuras o perforados random que el propio cliente 
puede crear, lo que le da exelente flexibidad  al producto. 
 
5.3.6.2.2 REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
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Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, cielorraso y 
otros elementos.  
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. Todos los revoques y 
vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a 
las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
La mano de obra y los materiales necesarios deberán ser tales que garanticen la buena 
ejecución de los revoques de acuerdo al proyecto arquitectónico. El revoque será 
ejecutado, previa limpieza y humedecimiento de las superficies donde debe ser aplicado. 
La mezcla de mortero será de la siguiente proporción:  
Mortero de Cemento - arena para “pañeteo” y remates, proporción: 1:5  
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo 
anterior.  El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas “pañeteando” con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 
dependiendo de la uniformidad de los ladrillos.  
La superficies a obtener serán planas, sin resquebraduras, eflorescencias o defectos. Los 
tubos de instalación empotrados deberán colocarse a más tardar antes del inicio del 
tarrajeo, luego se resanará la superficie dejándola perfectamente al ras sin que ninguna 
deformidad marque el lugar en que ha sido picada la pared para este trabajo.  
La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 
zarandearse esto por uniformidad. El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo 
tratamiento anterior, espolvoreando al final cemento puro.  
b) TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO CON MORTERO 1:5 x1.5CM  
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla se limpiará y 
humedecerán, recibirán un tarrajeo con una mezcla que será una proporción en volumen 
de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como 
máximo, teniendo un acabado final rayado para recibir el acabado final como mayólicas, 
cerámicos, etc.  
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c) VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS (1:5)  
Se seguirá con el mismo procedimiento ya explicado, las aristas de los derrames 
expuestos a impactos serán convenientemente boleados.   
d) TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA  
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla se limpiará y 
humedecerán, recibirán un tarrajeo con una mezcla que será una proporción en volumen 
de 1 parte de cemento y 5 partes de arena. El espesor máximo será de 1.5 cm.   
 
5.3.6.2.3 FALSO CIELO RASO  
a) CIELORRASOS CON BALDOSAS  
Se refiere al falso cielo raso indicado en los planos cuyo material es de baldosas 
acústicas de 24”x24” x5/8” modelo GEORGIAN N° de Art. 1753 de fibra mineral con 
borde rebajado (tegular biselado) color blanco tipo Armstrong o similar y sistema de 
suspensión Suprafine 9/16” blanco tipo Armstrong o similar con las siguientes 
características:  
MATERIAL  
Baldosas:  
- Material Mineral modelada en húmedo  
- Acabado de la superficie Pintura vinílica de látex aplicada en fábrica 
- Propagación de la llama/resistencia al fuego Clase A: Propagación de la llama de 25 o 
menos (etiqueta de UL) según ASTM E 1264  
- Clasificación ASTM E 1264 Tipo XII, Forma 2, Motivo E  
- Valor de aislamiento térmico Factor R - 3.00 (unidades BTU), Factor R - 0.53 (unidades 
Watts)  
- Peso 2.93 kg/m2  
- Coeficiente de reducción de sonido (NCR) 0.55 de acuerdo a ASTM C 423 y certificado 
con etiqueta de UL en la caja del producto  
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- Reflejancia lumínica (RL) 0.86 de acuerdo con ASTM E1477.  
- Estabilidad dimensional: Humiguard plus (basado en “Resistencia a la humedad”)  
- Tratamiento Bioblock  
Sistema de suspensión:  
- Sistema suspensión Suprafine 9/16” componentes Los paneles deberán ser 
desmontables tal que permitan total acceso para los trabajos de mantenimiento.  
Materiales  
Se usaran baldosas de 24”x24” x5/8” modelo GEORGIAN N° de Art. 1753 de fibra mineral 
con borde rebajado (tegular biselado) color blanco tipo Armstrong o similar y sistema de 
suspensión Suprafine 9/16” blanco tipo Armstrong o similar y alambre de sujeción 
galvanizado Nº 12 fijo al techo con clavos de disparo.  
Método de ejecución  
Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, 
debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente. Se fijarán los ángulos 
perimetrales a la pared con una separación entre cada uno de los fijadores de 24”, estos 
deberán considerar juntas de expansión en caso de un movimiento sísmico. Al colocar los 
perfiles principales T, se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, sujetándolas 
con los alambres previamente instalados, fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o 
similar, tanto vertical como diagonalmente en dos sentidos.  
El falso cielo raso resultante será “flotante” pues estará separado de las paredes 
mediante un perfil de 1” como detalle típico de bruña perimetral, fijo a los muros mediante 
tornillos y tarugos  
Los perfiles T deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles. Todo 
elemento empotrado en el falso techo no deberá ser sujeto a éste, sino tener un sujeción 
directa a la losa o estructura (luminarias o similares)   
b) CIELORRASO CON DRYWALL  
Esta partida comprende en la construcción del cielo raso en todo el perímetro 
concerniente al área del techo. Drywall es la denominación que se le asigna al sistema 
constructivo conformado por materiales que no requieren mezclas húmedas. El ''Muro 
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seco'', está compuesto fundamentalmente por estructuras de acero galvanizado y placas 
de yeso. Incluye el empastado y pintado del tabique. 
Componentes del Sistema  
Los componentes son básicamente los perfiles metálicos que forman una estructura que 
puede ser portante o no, las placas de yeso y/o de fibrocemento, los elementos 
complementarios de fijación y de acabado y un opcional fieltro de lana de vidrio utilizado 
como elemento aislante termo-acústico.  
Placa de Yeso  
Las placas de yeso son un producto constituido por un núcleo de yeso hidratado, 
recubierto en ambas caras por láminas de papel especial de celulosa multicapas de alta 
resistencia, que unida en forma de amalgama al núcleo del yeso le confiere a la placa 
especiales características. La construcción de los tabiques se realizará mediante la 
colocación de una estructura metálica compuesta por parantes y rieles de acero 
galvanizado de 0.45mm x 0.89mm, a las que se atornillarán las placas de yeso de 1/2”.  
Perfiles Metálicos  
El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, 
que son fabricados de lámina galvanizada de acero, de calidad estructural ASTM A653, 
Gradi 33 (Fy=2.320 Kg/cm2), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido 
como ''rollforming'' (rolado en frío) formando diferentes tipos de secciones. Se presentan 
en variadas dimensiones espesores de acuerdo al uso, siendo los más utilizados los 
denominados rieles y parantes, base del sistema de construcción en seco.  
Rieles.- Son perfiles tipo canal ''U'' que a modo de solera horizontal se ubican en la parte 
superior e inferior del muro o tabique. Las principales funciones de los rieles son:  
1. Permiten anclar la estructura del muro o tabique a la estructura de piso y/o 
cimentación.  
2. Permiten alojar a los parantes, a los que se conectan mediante tornillos.  
3. Constituyen el puente de conexión a la estructura de techo o entrepiso de la 
edificación.  
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Parantes.- son perfiles tipo canal ''C'' usados en forma vertical que cumplen un papel 
fundamental en la capacidad estructural del sistema. Son ubicados cada 0.405 cm., 0.488 
cm. ó 0.61 cm. (según la aplicación) sirven de soporte a las placas de yeso de 
recubrimiento tanto en tabiques como en cielorrasos. Poseen aperturas para el paso de 
instalaciones eléctricas, cañerías y secciones transversales que se encuentran 
repetidamente en el perfil.  
El espesor de estos perfiles puede ser de 0.45 mm. para tabiques, cielorrasos o 
elementos que no cumplan ninguna función estructural y de 0.90 mm. y 1.20 mm. para 
muros estructurales, cerramientos exteriores, entre otros. Adicionalmente, se cuenta con 
una serie de perfiles complementarios para diversos usos como son los utilizados en 
recubrimientos, cielorrasos o correas en coberturas livianas; esquineras, para proteger 
los cantos abiertos entre tabiques o cielorrasos y los perfiles de ajuste, para proteger los 
cantos vivos de las placas.  
 
5.3.6.2.4 PISOS Y PAVIMENTOS  
a) PISO DE PORCELANATO DE 60x60CM DE PRIMERA  
Este Ítem se refiere provisión y colocación de piso de baldosas de porcelanato importado, 
de alto tráfico, que serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de 
detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor.  
Materiales, herramientas y equipo  
Este ítem comprende el colocado de baldosas de porcelanato. Bajo ningún motivo se 
aceptará que el porcelanato venga con defecto de fábrica. Las baldosas deberán ser 
previamente aprobadas por el Supervisor de Obra. Con relación a la calidad, color y 
dimensiones exigidas, para lo cual y si así lo dispone el Supervisor de obra, se someterá 
a pruebas de laboratorio a fin de determinar su capacidad portante y su resistencia al 
desgaste, los colores serán definidos por el Supervisor de Obra. El mortero para la 
fijación de las piezas de porcelanato será preparado con cemento y arena, materiales que 
deberán cumplir con los requisitos de calidad exigidos. La proporción será 1:3 (una parte 
de cemento y/o pegamento y tres partes de arena), o cemento cola, según indicaciones 
del Supervisor de Obra  
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Las juntas del porcelanato serán las mínimas posibles. Las juntas de la cerámica 
antiácida se rellenarán con sella juntas del mismo color. Además de utilizar Sikaflex para 
las juntas de dilatación de estructuras de hormigón.  
Método de ejecución  
Si el piso lo requiriere o se indicara expresamente, se le darán pendientes del orden del 
0.5 al 1 %, hacia las rejillas de evacuación de aguas u otros puntos indicados en los 
planos o según instrucciones del Supervisor de Obra. 
Sobre la superficie limpia y húmeda del contrapiso de concreto, se colocaran a lienza y 
nivel las baldosas, asentándolas con mortero de cementa y arena en proporción 1: 3 o 
cemento cola y cuyo espesor no será inferior a 1.5 cm. Una vez colocadas se rellenaran 
las juntas entre pieza y pieza con lechada de cemento puro y/o porcelanato, blanco o 
gris, de acuerdo al color del piso.  
El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar el transito sobre las 
baldosas recién colocadas, durante por lo menos tres días de su acabado.  
Debido a la variedad existente y denominación de los diferentes materiales de 
porcelanato para pisos, de acuerdo a las regiones, el Contratista deberá considerar esto y 
ponerlo a consideración del Supervisor de Obra. El sikaflex se utilizara en las juntas de 
dilatación de estructura de esta evitar el desprendimiento o rajaduras en las uniones entre 
baldosas.  
 
b) PISO CERAMICO DE COLOR GRIS 40 x 40CM - ALTO TRANSITO  
El piso cerámico a utilizar es de 40 x 40 cm de acuerdo a las medidas y en los colores 
indicados en el Expediente. El piso a emplearse deberá presentar una superficie de alto 
tránsito.  
Las características técnicas del piso cerámico a colocar serán las que cumplan las 
normas ISO 10545.3, ISO 10545.2, ISO 10545.4, ISO 10545.6. DIN 51094,  
Resistencia a la Flexión: >= 45 N/mm2 .  
Tamaño de baldosa<=1600cm2, le corresponde una carga de rotura de 1 KN  
Tamaño de baldosa>=900cm2, le corresponde una carga de rotura de 1 KN  
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. Resistencia al Desgaste por Abrasión: desgaste por abrasión <=150 mm3.  
. Absorción de Agua: Absorción total del agua < 0.4%  
. Resistencia a la dilatación térmica lineal: 7MK-1  
La superficie a revestir debe encontrarse limpia, luego se asentará el piso cerámico, 
sugiriéndose un color gris (bardiglio) previamente fijados los niveles de pisos terminados.  
 
5.3.6.2.5 CONTRAZOCALOS  
a) CONTRAZOCALO DE PORCELANATO 0.10x0.30M  
Este ítem comprende la ejecución de contra zócalo de porcelanato en los ambientes que 
se especifiquen en los planos correspondientes o donde se hayan colocado pisos de 
porcelanato.  
Materiales, herramientas y equipo  
El mortero de cemento y arena sea en la proporción de 1:3, los contrazócalos serán de 
porcelanato. Las juntas serán acabadas con cemento blanco.  
Método de ejecución  
En los ambientes que se indican en los planos o donde el Supervisor de obra lo señale, 
se colocarán guardapolvos cerámicos, del mismo color que de los pisos, el mortero a 
emplearse de cemento Pórtland y pegamento alguno será de proporción 1:3.  
 
5.3.6.2.6 ZÓCALOS  
a) ZOCALO DE CERAMICO DE COLOR DE 30 x 20 CM  
El Cerámico será el de mejor calidad, se rechazarán las piezas no enteras, deformes y 
las que presenten ralladuras, rajaduras y/o alteraciones sustanciales. El zócalo Cerámico, 
será de dimensiones 30x30 cm ubicadas según las indicaciones en los planos.  
Su forma de colocación y combinación de colores, aparece definido en los planos de 
detalle correspondientes.  
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Se utilizará pegamento de cerámico, no se necesita remojar las piezas ni la superficie a 
enchapar. Al momento de instalar se verificará la nivelación, secado y limpieza de la 
superficie a revestir, el nivel y la escuadra; verificar el alineamiento entre las piezas. Se 
extenderá el pegamento con el lado liso de una plancha dentada y luego se rayará con el 
lado dentado, para finalmente colocar las piezas ejerciendo presión aplastando el 
pegamento.  
El ancho de las juntas entre piezas para las baldosas de 30x30 será de 3 mm, 
recomendables para este tamaño de baldosas. Para garantizar un resultado perfecto, la 
persona que se encargue de su colocación será un operario calificado. Dejar secar la 
instalación (2 días mínimo) antes de fraguar, para evitar manchas en las juntas, que 
serán rellenadas con fragua sellante de color gris de porcelana.  
 
5.3.6.2.7  COBERTURA  
a) COBERTURA CON PLANCHA DE FIBROFORTE  
Se refiere a la cobertura de techo con planchas de fibra forte sobre la estructura metálica 
construida sujetadas con sus accesorios.  
Material  
Son Planchas onduladas opacas y/o traslucidas en onda 100 para uso industrial Medidas: 
Longitud 3.05 Mts Ancho 1.10  
Espesores: 1.80mm Colores: Rojo  
Método de ejecución 
Estas planchas se colocaran sobre la estructura metálica donde se usaran accesoriosde 
fijador de planchas en las cuatro esquinas de cada plancha, dicha instalación deberá 
tener una pendiente minima de 5% donde esto nos permitirá la evacuación de las aguas 
mediante el sistema de desagüe de techo hacia un punto sanitario.  
 
5.3.6.2.8  CARPINTERIA DE MADERA  
a) PUERTA CONTRAPLACADA DE 45mm TRYPLAY  
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Este acápite se refiere a la preparación, ejecución y colocación de todos los elementos de 
carpintería que en los planos aparecen indicadas como madera, ya sea interior o exterior 
(ver terminado en cuadro de acabados).  
Madera 
Se utilizará exclusivamente madera tornillo y cedro nacional, primera calidad, seca, 
tratada y habilitada, derecha, sin nudos o sueltos, rajaduras, paredes blandas, 
enfermedades comunes o cualquier otra imperfección que afecte su resistencia o 
apariencia.  
En ningún caso se aceptará madera húmeda.  
En las planchas de madera terciada (triplay) de las puertas laminadas, sólo se admitirá un 
máximo de 6 nudos pequeños por hoja.  
Preservación  
Toda la madera será preservada teniendo mucho cuidado de que la pintura no se 
extienda en la superficie que va a tener acabado natural, igualmente en el momento de 
corte y en la fabricación de un elemento en el taller recibirá una o dos manos de linaza, 
salvo la madera empleada como auxiliar.  
Secado 
Toda la madera empleada deberá estar completamente seca, protegida del sol y de la 
lluvia todo el tiempo que sea necesario.  
Elaboración 
Todos los elementos de carpintería se ceñirán exactamente a los cortes, detalles y 
medidas indicados en los planos, entendiéndose que ellos corresponden a dimensiones 
de obra terminada y no a madera en bruto.  
Este trabajo podrá ser ejecutado en taller o en obra, pero siempre por operarios 
especializados. Las piezas serán acopladas y colocadas perfectamente a fuerte presión, 
debiéndose siempre obtener un ensamblaje perfectamente rígido y con el menor número 
de clavos, los cuales serán suprimidos en la mayoría de los casos.  
En la confección de elementos estructurales se tendrá en cuenta que siempre la dirección 
de fibra será igual a la del esfuerzo axial.  
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Puertas 
Las uniones en las puertas deben ser caja y espiga, y encoladas.  
Las aristas de los bastidores de puertas deben ser biseladas.  
Los marcos de puertas serán rebajados con lijas en sus aristas  
Los paneles de las puertas serán de cedro de 3/4", según planos.  
El lijado de la madera se ejecutará en el sentido de la hebra.  
Todo trabajo de madera será entregado en obra bien lijado hasta un pulido fino 
impregnado, listo para recibir su acabado final. El acabado final será con barniz 
transparente, no se usara ningún elemento que cambie el color natural de la madera, ver 
en preparación de superficies (pintura).  
La fijación de las puertas y molduras de marcos no se llevará a cabo hasta que se haya 
concluido el trabajo de revoques del ambiente. Ningún elemento de madera será 
colocado en obra sin la aprobación previa del Ingeniero.  
Todos los elementos de madera serán cuidadosamente protegidos de golpes, 
abolladuras o manchas, hasta la entrega de la obra, siendo de responsabilidad del 
Contratista el cambio de piezas dañadas por la falta de tales cuidados.  
En los planos respectivos se pueden ver las medidas y detalles de puertas, la forma de 
los marcos y el espesor de las planchas de triplay.  
 
5.3.6.2.9  CARPINTERIA METALICA  
Se harán de tubo cuadrado de 8’ x 4’ x 4.5mm de espesor (columnas); ángulos de 2”, 
11/2”, ½”, tee, y varilla corrugada de 3/8” y de ½”, varilla llena cuadrada de ½”, platinas o 
perfiles especiales sin metalizar, cuyas dimensiones y tipos serán los indicados en los 
Planos, los cuales no deberán presentar defectos que altere su apariencia, durabilidad y 
resistencia.  
Las tuercas, clavos, pernos, tornillos y otros, serán de acero, de los tamaños, tipos y 
cantidades necesarias para asegurar las distintas partes rígidamente en su lugar.  
Fabricación  
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Todos los elementos metálicos descritos en los planos deberán ser ejecutados por 
operarios calificados, en un taller provisto de las herramientas y equipos requeridos para 
esta clase de trabajos.  
Las uniones serán a inglete, eliminándose el excedente con esmeril y terminándose a 
lima fina, dejando las aristas bien definidas  
Las partes movibles se colocarán de manera que giren o se muevan sin ningún 
inconveniente. Las bisagras se colocarán a plomo entre si, siempre a una misma 
distancia, colocándose los cierres sobre un suplemento recortado al igual que estos. La 
soldadura será del tipo de profundidad y se aplicará siguiendo las indicaciones del 
fabricante de los electrodos. Sin embargo, en los sitios en que no se afecte el buen 
aspecto del acabado, se permitirá emplear cordones de soldadura por ambos lados. La 
soldadura será continua sin interrupciones  
Los encuentros con soldaduras serán cuidadosamente esmeriladas para recuperar una 
superficie lisa y perfecta en el empalme. Antes de ser pintadas, las piezas terminadas 
serán sometidas a un arenado con equipos especiales, hasta obtener una superficie 
absolutamente libre de óxido e impurezas, de apariencia blanco-grisácea tipo “comercial”.  
Transporte y Almacenamiento  
El transporte de las piezas ensambladas a la obra, su manipuleo y posterior traslado al 
sitio en que serán colocados deberá hacerse con las mayores precauciones. El 
almacenamiento temporal dentro de la obra deberá realizarse en un sitio seco, protegido 
del tránsito de personas y equipos, levantando las piezas sobre el piso por medio de 
cuartones de madera .  
Muestras  
Se presentarán muestras de los marcos, tubos, y perfiles de tamaño suficientemente  
grande para apreciar el color y acabado de la superficie. Igualmente se presentarán 
muestras de tornillo, remaches, cuando se juzgue necesario. Las muestras deben ser 
aprobadas previamente por el Supervisor o Inspector.  
Instalación  
Toda la carpintería metálica será colocada de acuerdo a lo especificado en los planos con 
equipo pesado (grua). Es responsabilidad del Contratista dejar previamente empotrados 
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los anclajes, tarugos y otros elementos de sujeción en los muros o columnas y elementos 
de concreto, apropiados para la perfecta seguridad y estabilidad de los elementos de la 
carpintería metálica.  
La instalación de las columnas rectangulares de 200mm x 100mm x 4.5mm se realizaran 
con el soldado a la plancha ubicada en el sobrecimiento previamente soldadaen la 
misma. Culminando con la colocación de los pernos de anclaje de 5/8 (4 unidades por 
columna rectangular).  
 
5.3.6.2.10  CERRAJERIA  
Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajería y 
herrería necesarios para el eficiente funcionamiento de las puertas, divisiones, ventanas, 
etc., adoptando la mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del 
elemento. En general y donde no se indique lo contrario será de acero pesado y el 
acabado de aluminio anodizado, salvo indicación en plano o presupuesto.  
Bisagras  
Todas las bisagras serán de acero aluminizado pesado de 4" en general, cada hoja de 
puerta llevará 4 bisagras.  
Protección de Material 
Al entregar la obra se deberá tener especial cuidado en que las puertas estén bien 
niveladas, para garantizar el buen funcionamiento.  
Después de la instalación y antes de comenzar el trabajo de pintura, se procederá a 
defender todas las orillas y otros elementos visibles de cerrajería tales como escudos, 
rosetas y otras, con tiras de tela debidamente colocadas o papel especial que no afecte el 
acabado.  
Antes de entregar la obra se removerá las protecciones y se hará una revisión general del 
funcionamiento de todas las cerrajerías.   
5.3.6.2.11 CERRADURAS  
Este acápite comprende la selección y colocación de todos los elementos de cerrajería y 
herrería necesarios para el eficiente funcionamiento de las puertas, divisiones, ventanas, 
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etc., adoptando la mejor calidad de material y seguridad de acuerdo a la función del 
elemento. En general y donde no se indique lo contrario será de acero pesado y el 
acabado de aluminio anodizado, salvo indicación en plano o presupuesto. 
Cerraduras  
En puertas exteriores de vidrio llevaran seguros especiales en la parte central como en la 
parte superior e inferior con sus respectivo tiradores de 1.00 metro.  
En puertas interiores de una sola hoja, se deberán instalar las cerraduras nacional 
pesada de sobreponer de dos golpes; además llevaran manija tirador exterior de 4" de 
bronce. Los tornillos de los retenes irán sellados o masillados. En puertas interiores se 
usarán cerraduras de perilla y pestillos nacionales  
En las ventanas irá un picaporte en medio de cada hoja, además de los detalles de 
platina que se indica en los planos. Antes de su colocación irán engrasadas 
interiormente.  
 
5.3.6.2.12 VIDRIOS, CRISTALES  
a) CRISTAL TEMPLADO 
Este ítem comprende la provisión e instalación de puertas y mampara, vidrio templado 
tipo blindex con todos sus accesorios de acuerdo a los planos y detalles 
correspondientes.  
Materiales, herramientas y equipo  
Las puertas y mamparas estarán constituidos por vidrio tipo “blindex”, templado de 10 
mm color bronce cuya calidad se sujete a normas internacionales. La fijación de las 
piezas de vidrio a los muros, elementos estructurales y entre las mismas piezas de vidrio 
deberán efectuarse con herrajes y accesorios metálicos de primera calidad y con garantía 
de fábrica.  
Los herrajes serán de color plateado del tipo pulido, no se aceptaran herrajes pintados ni 
del tono opaco. El Supervisor, cuando sea necesario, podrá solicitar el desgaste del 
esmalte de uno o más herrajes, para comprobar su calidad.  
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Normalmente se exigirá que los vidrios tengan la marca de fábrica que los identifique. Sin 
embargo, en ausencia de marcas, se podrá aceptar un certificado del fabricante, que 
describa las características del vidrio a suministrar. El Contratista es responsable por la 
calidad del vidrio templado suministrado y en consecuencia deberá efectuar el reemplazo 
de los vidrios defectuosos o mal elaborados, aún en caso de que las deficiencias se 
detecten después de la recepción definitiva del edificio. Los vidrios estarán exentos de 
todo defecto y no tendrán alabeos, manchas, picaduras, burbujas, medallas u otras 
imperfecciones. No se aceptarán piezas de vidrio que presenten puntos de pinzamiento 
muy notorios o que hayan perforado completamente la pieza. Todos las piezas de vidrio 
deberán contar con la aprobación del Supervisor/Fiscal de Obra, si existiera una pieza 
defectuosa, esta deberá ser corregida o substituida por la empresa contratista.  
La instalación de vidrios no debe realizarse cuando la temperatura es inferior a 3ºC.  
Todas las puertas a colocarse en la penalización de vidrio, deberán tener chapas de 
seguridad de llave plana, de primera calidad, de procedencia importada y contar con la 
certificación de fábrica respectiva. También deberán contar con todos los accesorios 
necesarios para lograr un perfecto cierre. No se aceptaran chapas de procedencia china 
ni peruana.  
Todas las puertas deberán contar con topes de goma empotrados en el piso, estos 
elementos evitarán los golpeteos cuando las puertas se encuentren en su total 
abatimiento (puerta corrediza). Todas las puertas deberán contar con jaladores (dos por 
puerta) colocadas en ambos sentidos, los jaladores deberán ser también de vidrio 
templado de 10mm, del mismo color que el de la puerta.  
Método de ejecución  
Previamente a la fabricación del vidrio se deberá efectuar el trazado y replanteo en obra, 
trasladando las medidas del plano al sitio, debiendo respetar la escuadra y plomada 
correspondientes. El contratista, en coordinación con la supervisión, deberá verificar las 
dimensiones de las mamparas antes de encargar la fabricación de los diferentes 
elementos, ya que el vidrio templado no puede ser cortado una vez fabricado.  
Si fuera necesario se deberán extender o acortar las medidas en planta para adecuarse 
al sitio, toda modificación deberá estar aprobada por el Supervisor de Obra y registrada 
en el cuaderno de obra.  
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La instalación de mamparas y puertas, debe estar a cargo de personal con experiencia 
en el ramo, que cuente con el material y herramientas especialmente diseñadas para la 
correcta manipulación de los paneles de vidrio templado y los herrajes metálicos, así 
como toda herramienta que la Supervisión de Obra considere necesaria para la correcta 
ejecución de las tareas. Antes de colocar las mamparas y puertas de vidrio se procederá 
a revisar los espacios disponibles, para asegurarse que exista un buen acabado en los 
muros y cielos rasos, se verificará que los topes son de tamaño apropiado, que las 
dimensiones son las previstas, que las piezas están limpias y se encuentren condiciones 
apropiadas para su colocación.  
Las mamparas de vidrio templado deberán dividir el ambiente disponiéndose desde el 
nivel de piso hasta el cielo raso o en su defecto la base de una viga colgada. Para esto el 
Contratista deberá medir minuciosamente en sitio las alturas necesarias para ofrecer un 
cierre completo.  
En los casos donde la cortina atraviese elementos arquitectónicos como vigas este 
espacio deberá ser restado y fabricado el panel con el calado correspondiente. Puesto 
que la mayoría de las cortinas o mamparas de vidrio templado deben ser instaladas sobre 
piso, el contratista deberá tener especial cuidado en el proceso de perforación, debiendo 
emplear punzones sacabocados a fin de no dañar el piso.  
Si se comprueba que el piso de porcelanato ha sido dañado en el proceso de instalación 
del vidrio templado, el contrista deberá cubrir los gastos de reparación sin cargo para la 
entidad contratante. Este tipo de vidrio de "seguridad", se fabrica por un procedimiento de 
recalentamiento del vidrio, hasta casi la temperatura en que se ablanda y pierde su forma 
y luego por un rápido y uniforme enfriamiento mediante soplo de aire.  
Como resultado de éste proceso, se obtiene en el caso del vidrio templado, un material 
de tres a cinco veces más resistente a los cambios térmicos y a las presiones uniformes 
que el vidrio normal. Este tipo de vidrio se rompe en pequeños pedazos.  
Estos vidrios, no se pueden cortar ni perforar una vez que han sido templados o 
endurecidos y en consecuencia, se deben pedir a fábrica en las dimensiones finales 
exactas y con todos los orificios necesarios para instalar la quincallería. El Contratista es 
responsable de las roturas de las mamparas y puertas de vidrio templado que se 
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produzcan antes de la entrega definitiva de la construcción. En consecuencia, deberá 
reemplazar todo vidrio templado roto y dañado hasta esa fecha.  
El Contratista deberá tomar todas las previsiones para evitar daños a las superficies de 
las mamparas y puertas de vidrio templado después de la instalación.  
De acuerdo a instrucciones del Supervisor de obra, las mamparas o puertas podrán llevar 
el logotipo de la Entidad Contratante.   
b) CRISTAL INSULADO TEMPLEX 
El plantillado milimétrico precede al corte, canto pulido abrasivo, perforación y entalle, 
para luego de un lavado automático a presión pasar a otro control de calidad, antes de 
ser transportado a los hornos electrónicos donde se le someterá al punto exacto de 
tempertatura. Luego de un enfriado a presión controlada, redistribuye la onda térmica 
hasta homologar la posición molecular del cristal, proporcionándole una gran resistencia 
a la tracción en el interior y una fuerte resistencia a la compresión en ambas superficies. 
Resistencia al choque mecánico 
Una prueba objetiva de las virtudes de este cristal templado se puede observar al 
someter un delgado cristal TEMPLEX de 6mm. de espesor, al impacto directo de una 
bola de acero de 225 gr. en caída libre, con aceleración gravitacional, desde una altura 
de 3m. y observar su gran resistencia; en tanto que en un cristal normal se triza con un 
impacto, a sólo 60cm. en las mismas condiciones 
Resistencia a la flexión 
TEMPLEX de 6 mm. de espesor al aplicársele una carga de 170 kg. sobre su superficie 
de 100 x 35 cm2 , se curva sin romperse hasta una flecha de 69 mm. y al descargarlo, el 
cristal TEMPLEX regresa a su posición original. En tanto que un cristal normal se rompe 
ante solo una carga de 37 kg. y su índice de curvatura es apenas de 11 mm. 
Propiedades acústicas 
las paredes se efectúa simultáneamente por filtración y difracción, si la estanquidad no es 
perfecta, y en especial por vibración de la pared que se comporta como un verdadero 
emisor. En el caso del cristal, material no poroso, la transmisión de un sonido aéreo 
depende esencialmente de su masa y su rigidez así como de su espesor y modo de 
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fijación. La atenuación acústica de un cristal es la reducción de la transmisión del sonido 
a través del cristal y depende de su espesor y de la frecuencia del sonido. 
5.3.6.2.13 PINTURA  
Deberá tenerse en cuenta el Cuadro de Acabados, el cual asigna calidades por 
ambientes.  
Preparación de las superficies  
Las superficies deberán estar limpias y secas antes del pintado. En general se pintará 
todas las superficies interiores de albañilería, carpintería de madera y metálica.  
Las superficies con imperfecciones serán resanadas con un mayor grado de 
enriquecimiento del material. Antes del pintado de cualquier ambiente, todo trabajo 
terminado en él será protegido contra salpicaduras y manchas.  
Las superficies que llevarán Pintura Látex, se les aplicará previamente Sellador para 
paredes Blanco (Gln), para imprimar la superficie nueva (sin pintura) o previamente 
pintadas, antes del acabado final.  
El Sellador a utilizar deberá ser de la misma calidad de la pintura látex a aplicar. Los 
elementos de madera serán cepillados y lijados con distintas graduaciones, según la 
calidad de la madera, los nudos y contra hebras se recubrirán con una mano de goma 
laca y se emparejará con aceite de linaza. Los elementos metálicos estarán exentos de 
óxido y resanados con la pintura anticorrosivo convencional o anticorrosivo washprimer 
para zonas cercanas al mar, antes de darles el acabado definitivo con la pintura esmalte.  
Calidades  
Se especifican en el cuadro de acabados. así como también el color. En las superficies 
nuevas el número de manos que corresponde es de 02 manos.  
Con relación a la calidad de las pinturas látex estas deberán ser lavables a base de látex 
acrílico y/o sintético con pigmentos de alta calidad, con un rendimiento de 40 a 45 m2/ gl 
01 mano, viscosidad (KU a 25º C) de 100 a 110, tiempo de secado al tacto máximo 1 
hora, de acabado mate satinado El Sellador para Muros basado en látex acrílico.  
Las superficies que llevan pintura al óleo, se les imprimirá con Sellador especial para 
pinturas óleo, resistente a superficies alcalinas como el concreto cemento o yeso, 
asimismo deberá ser resistente a la saponificación que es una reacción química entre la 
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superficie de concreto altamente alcalina y los ácidos grasos de aceites modificantes en 
los esmaltes óleo alquídicos. La pintura óleo a utilizar deberá ser de acabado mate, 
formulado a base de resinas alquídicas de excelente adherencia y resistencia al lavado, 
con un % de sólidos en volumen de 36 a 40.  
El Barniz para madera deberá ser formulado a base de resinas alquídicas sintéticas de 
alta calidad, de secado rápido y acabado brillante, % de sólidos en volumen de 25 a 35, 
color transparente.  
El anticorrosivo a usar en la Carpintería Metálica deberá ser del tipo convencional 
alquídico, con un % de sólidos en volumen de 42 a 46 aplicado en dos capas de diferente 
color cada una y luego el esmalte sintético a base de resinas alquídicas con pigmentos 
de gran estabilidad con un % de sólidos en volumen de 24 a 30 aplicado en 02 capas, de 
acabado brillante.  
Para efectos de mantenimiento llegarán a la obra en sus envases originales e intactos, se 
deberá evitar asentamiento por medio de un batido previo a la aplicación y así garantizar 
uniformidad en el color.  
Superficie, tarrajeados y albañilería  
Será ejecutada por operarios calificados y el inicio de la misma debe ser posterior a la 
aprobación del Supervisor. No se iniciará la segunda mano hasta que la primera haya 
secado. La operación podrá hacerse con brocha, pulverizantes o rodillos, el trabajo 
concluirá cuando las superficies queden perfectas.  
 
5.3.6.2.14 APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS  
Se refiere a la adquisición de aparatos con accesorios sanitarios de un inodoro tanque 
bajo blanco, lavadero pedestal blanco; mezcladora de duchas; y urinarios de loza pico 
Blanco. 
 
5.3.6.3 MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
1. DATOS GENERALES.   
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Proyecto : CENTRO CULTURAL PARA DANZAS Y MÚSICA URBANO/LATINO EN LA 
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 
Ubicación : En la Provincia Constitucional del Callao, en el Distrito del Callao. En el cruce 
de las Avenidas Elmer Faucett y Av. Morales Duarez. 
Zonificación : E(Educación)  
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Plano de Ubicación 
 
2. LINDEROS Y ÁREAS GENERALES 
Linderos: 
Al norte: Con la Av. Morales Duarez 
Al sur: Con terreno aledaño (Politécnico Nacional del Callao) 
Al oeste: Con la Calle Lima 
Al este: Con la Av. Malecón Colinas. 
 
Áreas(m2): 
Terreno: 14,544.89 m2 
Libre: 10,046.95 m2 
Áreas techadas por pisos:     
1er piso  : 683.40    
2do piso  : 614.02     
  Área total :        8,685.57 m2 
 
3. ANTECEDENTES 
Certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios  
 
4. NORMATIVIDAD 
Según el certificado de Parámetros Urbanísticos y Edificatorios N°320-2015 expedida por 
la Municipalidad  Provincial del Callao el terreno para el proyecto se encuentra en el Área 
de Estructuración Urbana I. Zonificación (Educación). Dónde los usos permisibles 
corresponden a: Centro de Educación Básica y sus uso Compatibles son los señalados 
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en índice de usos para ubicación de actividades urbanas, estándares de calidad y cuadro 
de niveles operacionales aprobados mediante Ordenanza N° 000014 del 10 de Marzo de 
2008.  
La Densidad Neta permitida: Capacidad de alumno: 720 a 1080 
Área lote Normativo(Min): 5,000-10,000m2 
Alturas máximas permisibles: Educación de acuerdo al entorno(2) 
Retiro:  
-0.00ml con frente a la Av. Elmer Faucett- Av. Morales Duares y calle Lima(3) 
Sección Vial:  
-Av. Elmer Faucett 58.30ml / Av. Morales Duares 36.60ml 
Alineamiento de fachada:  
-Con frente a a Av. Elmer Faucett 29.15ml 
-Con frente a la Av. Morales Duares 18.35ml 
-Con frente a la calle Lima la Resultante de la Habilitación Urbana. 
Índice de espacio de estacionamiento:  
Educación: 1est. Cada 100m2 área techada. 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.   
El planteamiento general considera un ingreso principal y otro secundario. El ingreso 
principal se encuentra hacia la av. Elmer faucett (fachada principal), y el secundario hacia 
la Calle Lima (fachada posterior).  
La distribución interna se halla en función de un eje central de circulación longitudinal que 
define el proyecto, el cual distribuye a los diferentes recintos de talleres de música y 
danza. Los cuales están distribuidos en los dos(02) pisos del Centro Cultural. El conjunto 
cuenta con un núcleo de circulación vertical ubicado a la derecha del vestíbulo de ingreso 
principal: una escalera integrada y un ascensor, los cuales brindan acceso al área 
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administrativa. También cuenta con 03 escaleras de evacuación, del tipo “con vestíbulo 
previo ventilado” las cuales ventilan a través  de un sistema de extracción mecánica. Se 
cumple de esta manera  con los estándares reglamentarios.   
El Centro Cultural cuenta en total con siete(07) talleres de danza, tres(03) talleres de 
música, dos(02) salas de grabación grupal, dos(02) salas de grabación individual, un (01) 
Auditorio, un (01) Anfiteatro, una (01) Cafetería y sus servicios correspondientes. 
 
RECINTOS POR PISOS.   
1ER PISO:  
Vestíbulo de ingreso, Informes, 07 Talleres de Danza: Taller de Popping Loking, taller de 
Break Dance. 03 Taller de música:Taller de guitarras, Taller de beat box, Taller de 
Batería. 01 Auditorio con capacidad para 475 personas. 01 SUM, 01 Cafetería, 01 
Anfiteatro.  
01 Servicios Higiénicos públicos para damas-varones, y 02 para discapacitados. 01 
Servicios Higiénicos + duchas para damas-varones. Un depósito de desechos y un cuarto 
de Limpieza. Accesos al cuarto de Bombas y Cisterna en zona de servicios generales, 
ubicada en la fachada posterior del Proyecto al igual que el Cuarto de Tableros. 
2DO PISO:  
01 Sala de estar, 01 Hemeroteca, 01 Mediateca, 01 Sala de espera de Administración, 01 
oficina de Informes, 01 Pool de oficinas, 01 Servicios higiénico damas y varones. 01 
Taller de Street Dance, 01 Depósito, 01 Taller de Salsa, 01 Taller de Merengue, 01 Taller 
de House, 02 Salas de Grabación de Grupal, 02 Sala de Grabación individual, 02 salas 
de recepción, 01 Taller de Bachata. 
01 Servicios Higiénicos públicos para damas-varones, y 02 para discapacitados. 01 
Servicios Higiénicos + duchas para damas-varones. 
 
6.   CONSIDERACIONES TÉCNICAS GENERALES.   
MUROS  
a)  MURO DE SOGA DE LADRILLO KING KONG  
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Esta partida comprende en el asentado de ladrillo sobre la pared ya existente a fin de 
llegar a la altura deseada según se detalla en los planos, se construirá los muros de 
ladrillo según los ejes, niveles y demás indicaciones del supervisor.  
El mortero de cemento y arena será de la proporción de 1:4 con la resistencia mínima a la 
compresión de 80 kg/cm2. El espesor del mortero será uniforme de 1.5 cm., antes de 
proceder a asentar los ladrillos, estos se remojarán en agua, el espesor de los muros 
será el indicado en los planos. Los ladrillos se asentarán manteniendo planos verticales 
exactos. En el caso de anclajes de carpintería, no se permitirá espaciamientos mayores 
de 1.00 m. entre puntos tanto en sentido vertical como en horizontal.  
En todo momento se comprobará la horizontalidad y verticalidad del muro, aceptándose 
como máximo un desnivel de 1/200 horizontal y 1/600 vertical.  
Con anterioridad al asentado masivo de ladrillos, se emplantillarán cuidadosamente la 
primera hilada, en forma de obtener la correcta horizontalidad de la cara superior, 
comprobar su alineamiento con respecto a los ejes de construcción y la perpendicularidad 
de los encuentros de muros y establecer una separación uniforme entre ladrillos.  
Se exigirán el uso de escantillones graduados desde la colocación desde la segunda 
hilera de ladrillos.  
Los ladrillos se asentarán hasta cubrir una altura máxima de medio muro por jornada. 
Para proseguir la elevación del muro, se dejará reposar el ladrillo recientemente asentado 
un mínimo de doce horas.  
b)  INSTALACION DE MUROS CON DRYWALL  
Drywall es la denominación que se le asigna al sistema constructivo conformado por 
materiales que no requieren mezclas húmedas. El ''Muro seco'', está compuesto 
fundamentalmente por estructuras de acero galvanizado y placas de yeso. Incluye el 
empastado y pintado del tabique.  
Componentes del Sistema:  
Los componentes son básicamente los perfiles metálicos que forman una estructura que 
puede ser portante o no, las placas de yeso y/o de fibrocemento, los elementos 
complementarios de fijación y de acabado y un opcional fieltro de lana de vidrio utilizado 
como elemento aislante termo-acústico.  
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Placa de Yeso  
Las placas de yeso son un producto constituido por un núcleo de yeso hidratado, 
recubierto en ambas caras por láminas de papel especial de celulosa multicapas de alta 
resistencia, que unida en forma de amalgama al núcleo del yeso le confiere a la placa 
especiales características.  
La construcción de los tabiques se realizará mediante la colocación de una estructura 
metálica compuesta por parantes y rieles de acero galvanizado de 0.45mm x 0.89mm, a 
las que se atornillarán las placas de yeso de 1/2”.  
Perfiles Metálicos  
El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, 
que son fabricados de lámina galvanizada de acero, de calidad estructural ASTM A653, 
Gradi 33 (Fy=2.320 Kg/cm2), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido 
como ''rollforming'' (rolado en frío) formando diferentes tipos de secciones.  
Se presentan en variadas dimensiones espesores de acuerdo al uso, siendo los más 
utilizados los denominados rieles y parantes, base del sistema de construcción en seco.  
Rieles.- Son perfiles tipo canal ''U'' que a modo de solera horizontal se ubican en la parte 
superior e inferior del muro o tabique. Las principales funciones de los rieles son:  
 
1. Permiten anclar la estructura del muro o tabique a la estructura de piso y/o 
cimentación.  
2. Permiten alojar a los parantes, a los que se conectan mediante tornillos.  
3. Constituyen el puente de conexión a la estructura de techo o entrepiso de la 
edificación.  
Parantes.- son perfiles tipo canal ''C'' usados en forma vertical que cumplen un papel 
fundamental en la capacidad estructural del sistema. Son ubicados cada 0.405 cm., 0.488 
cm. ó 0.61 cm. (según la aplicación) sirven de soporte a las placas de yeso de 
recubrimiento tanto en tabiques como en cielorrasos. Poseen aperturas para el paso de 
instalaciones eléctricas, cañerías y secciones transversales que se encuentran 
repetidamente en el perfil.  
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El espesor de estos perfiles puede ser de 0.45 mm. para tabiques, cielorrasos o 
elementos que no cumplan ninguna función estructural y de 0.90 mm. y 1.20 mm. para 
muros estructurales, cerramientos exteriores, entre otros. Adicionalmente, se cuenta con 
una serie de perfiles complementarios para diversos usos como son los utilizados en 
recubrimientos, cielorrasos o correas en coberturas livianas; esquineras, para proteger 
los cantos abiertos entre tabiques o cielorrasos y los perfiles de ajuste, para proteger los 
cantos vivos de las placas.   
c) PANELES ACÚSTICOS 
Los paneles acústicos están conformados por paneles perforadas ó ranurados de 1200 x 
600 y 600 x 600 mm instalados sobre parantes metálicos, con material fonoabsorbentes y 
con cámaras de aire acorde con los requerimientos acústicos del recinto.  
Los colores del catálogo, son referenciales. Los colores del enchape es de acuerdo a los 
enchapes nacionales e importados en stock. Se emplean las fórmicas de FORMIPAK y a 
coordinar, así como los colores al duco. Se preparan muestras hasta su aprobación final, 
antes de su fabricación.  
Características  
- Paneles de tablero aglomerado perforado de 3, mm ó 6 mm. Espesor 9mm / 15 mm  
Formato 600x1200, 1200x2400  
- Internamente cuenta con un velo negro.  
- Acabado fórmica. Enchape de madera, al duco, corcho, el color según stock y a 
coordinar.  
- Paneles desmontables con borde tipo machihembrado Parte posterior al panel se 
recomienda una capa de colchoneta de lana de vidrio ó mineral para una mejor 
fonoabsorción. 
Instalación 
- Los paneles van sujetos por medio de correas fijas en su parte posterior, a las correas 
fijas de los parantes metálicos. 
d) SANDWICH WALL 
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El panel Sandwich Wall es un producto arquitectónico con características aislantes, 
fabricado en 50 y 35 mm. de espesor y en anchos estándares de 300 / 470 / 500 / 565 / 
600 mm. con un largo máximo de 9,8 metros. 
- Compuesto por dos planchas metálicas de aluzinc espesor 0,6 mm., separadas entre si 
por poliuretano inyectado de densidad60kg/m3. 
- Es un producto diseñado y fabricado especialmente para revestimientos de fachadas, 
pero si el proyecto lo requiere, se puede instalar como tabiquerías. 
 
e) CONTROL SOLAR 
El panel Screenpanel es un producto de una sola piel que permite revestir fachadas. Se 
puede instalar de forma vertical, horizontal o diagonal. 
-  Se cuenta con dos opciones de panel, con y sin cantería. Ambas alternativas se 
instalan directo a estructura mediante perfil de aluminio estándar (en el caso con 
cantería) o pernos (sin cantería). 
- Este producto tiene la particularidad de poder ser perforado con tecnologia a control 
numperico de acurdo a diseños de figuras o perforados random que el propio cliente 
puede crear, lo que le da exelente flexibidad  al producto. 
REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS  
Esta sección comprende trabajos de acabados factibles de realizar en muros, cielorraso y 
otros elementos.  
Durante el proceso constructivo deberá tomarse en cuenta todas las precauciones 
necesarias para no causar daño a los revoques terminados. Todos los revoques y 
vestiduras serán terminados con nitidez en superficies planas y ajustando los perfiles a 
las medidas terminadas, indicadas en los planos. 
Mortero de Cemento - arena para “pañeteo” y remates, proporción: 1:5  
Estas mezclas se preparan en bateas de madera perfectamente limpias de todo residuo 
anterior.  El tarrajeo se hará con cintas de la misma mezcla, perfectamente alineadas y 
aplomadas aplicando las mezclas “pañeteando” con fuerza y presionando contra los 
paramentos para evitar vacíos interiores y obtener una capa no mayor de 2.5 cm., 
dependiendo de la uniformidad de los ladrillos.  
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La arena para el mortero deberá ser limpia, exenta de sales nocivas y material orgánico, 
asimismo no deberá tener arcilla con exceso de 4%, la mezcla final del mortero debe 
zarandearse esto por uniformidad. El tarrajeo de cemento pulido llevará el mismo 
tratamiento anterior, espolvoreando al final cemento puro.  
b) TARRAJEO DE SOBRECIMIENTO CON MORTERO 1:5 x1.5CM  
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla se limpiará y 
humedecerán, recibirán un tarrajeo con una mezcla que será una proporción en volumen 
de 1 parte de cemento y 5 partes de arena, el espesor máximo será de 1.5 cm. como 
máximo, teniendo un acabado final rayado para recibir el acabado final como mayólicas, 
cerámicos, etc.  
c) VESTIDURA DE DERRAMES EN PUERTAS, VENTANAS Y VANOS (1:5)  
Se seguirá con el mismo procedimiento ya explicado, las aristas de los derrames 
expuestos a impactos serán convenientemente boleados.   
d) TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO - ARENA  
Previo al inicio del tarrajeo la superficie donde se aplicara la mezcla se limpiará y 
humedecerán, recibirán un tarrajeo con una mezcla que será una proporción en volumen 
de 1 parte de cemento y 5 partes de arena. El espesor máximo será de 1.5 cm.   
FALSO CIELO RASO  
a) CIELORRASOS CON BALDOSAS  
Se refiere al falso cielo raso indicado en los planos cuyo material es de baldosas 
acústicas de 24”x24” x5/8” modelo GEORGIAN N° de Art. 1753 de fibra mineral con 
borde rebajado (tegular biselado) color blanco tipo Armstrong o similar y sistema de 
suspensión Suprafine 9/16” blanco tipo Armstrong o similar con las siguientes 
características:  
MATERIAL  
Baldosas:  
- Material Mineral modelada en húmedo  
- Acabado de la superficie Pintura vinílica de látex aplicada en fábrica 
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- Propagación de la llama/resistencia al fuego Clase A: Propagación de la llama de 25 o 
menos (etiqueta de UL) según ASTM E 1264  
- Clasificación ASTM E 1264 Tipo XII, Forma 2, Motivo E  
- Valor de aislamiento térmico Factor R - 3.00 (unidades BTU), Factor R - 0.53 (unidades 
Watts)  
- Peso 2.93 kg/m2  
- Coeficiente de reducción de sonido (NCR) 0.55 de acuerdo a ASTM C 423 y certificado 
con etiqueta de UL en la caja del producto  
- Reflejancia lumínica (RL) 0.86 de acuerdo con ASTM E1477.  
- Estabilidad dimensional: Humiguard plus (basado en “Resistencia a la humedad”)  
- Tratamiento Bioblock  
Sistema de suspensión:  
- Sistema suspensión Suprafine 9/16” componentes Los paneles deberán ser 
desmontables tal que permitan total acceso para los trabajos de mantenimiento.  
Materiales  
Se usaran baldosas de 24”x24” x5/8” modelo GEORGIAN N° de Art. 1753 de fibra mineral 
con borde rebajado (tegular biselado) color blanco tipo Armstrong o similar y sistema de 
suspensión Suprafine 9/16” blanco tipo Armstrong o similar y alambre de sujeción 
galvanizado Nº 12 fijo al techo con clavos de disparo.  
Método de ejecución  
Antes de instalar los perfiles, se determinará la altura en la que se instalará el cielo raso, 
debiéndose previamente nivelar en todo el perímetro del ambiente. Se fijarán los ángulos 
perimetrales a la pared con una separación entre cada uno de los fijadores de 24”, estos 
deberán considerar juntas de expansión en caso de un movimiento sísmico. Al colocar los 
perfiles principales T, se harán con una separación de 1.22 m., una de otra, sujetándolas 
con los alambres previamente instalados, fijados mediante clavos de disparo tipo Hilti o 
similar, tanto vertical como diagonalmente en dos sentidos.  
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El falso cielo raso resultante será “flotante” pues estará separado de las paredes 
mediante un perfil de 1” como detalle típico de bruña perimetral, fijo a los muros mediante 
tornillos y tarugos  
Los perfiles T deberán ser nivelados previamente a la colocación de los paneles. Todo 
elemento empotrado en el falso techo no deberá ser sujeto a éste, sino tener un sujeción 
directa a la losa o estructura (luminarias o similares)   
b) CIELORRASO CON DRYWALL  
Esta partida comprende en la construcción del cielo raso en todo el perímetro 
concerniente al área del techo. Drywall es la denominación que se le asigna al sistema 
constructivo conformado por materiales que no requieren mezclas húmedas. El ''Muro 
seco'', está compuesto fundamentalmente por estructuras de acero galvanizado y placas 
de yeso. Incluye el empastado y pintado del tabique. 
Componentes del Sistema  
Los componentes son básicamente los perfiles metálicos que forman una estructura que 
puede ser portante o no, las placas de yeso y/o de fibrocemento, los elementos 
complementarios de fijación y de acabado y un opcional fieltro de lana de vidrio utilizado 
como elemento aislante termo-acústico.  
Placa de Yeso  
Las placas de yeso son un producto constituido por un núcleo de yeso hidratado, 
recubierto en ambas caras por láminas de papel especial de celulosa multicapas de alta 
resistencia, que unida en forma de amalgama al núcleo del yeso le confiere a la placa 
especiales características. La construcción de los tabiques se realizará mediante la 
colocación de una estructura metálica compuesta por parantes y rieles de acero 
galvanizado de 0.45mm x 0.89mm, a las que se atornillarán las placas de yeso de 1/2”.  
Perfiles Metálicos  
El componente estructural del sistema Drywall es constituido por los perfiles metálicos, 
que son fabricados de lámina galvanizada de acero, de calidad estructural ASTM A653, 
Gradi 33 (Fy=2.320 Kg/cm2), mediante proceso continuo de perfilado de rodillos conocido 
como ''rollforming'' (rolado en frío) formando diferentes tipos de secciones. Se presentan 
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en variadas dimensiones espesores de acuerdo al uso, siendo los más utilizados los 
denominados rieles y parantes, base del sistema de construcción en seco.  
Rieles.- Son perfiles tipo canal ''U'' que a modo de solera horizontal se ubican en la parte 
superior e inferior del muro o tabique. Las principales funciones de los rieles son:  
1. Permiten anclar la estructura del muro o tabique a la estructura de piso y/o 
cimentación.  
2. Permiten alojar a los parantes, a los que se conectan mediante tornillos.  
3. Constituyen el puente de conexión a la estructura de techo o entrepiso de la 
edificación.  
Parantes.- son perfiles tipo canal ''C'' usados en forma vertical que cumplen un papel 
fundamental en la capacidad estructural del sistema. Son ubicados cada 0.405 cm., 0.488 
cm. ó 0.61 cm. (según la aplicación) sirven de soporte a las placas de yeso de 
recubrimiento tanto en tabiques como en cielorrasos. Poseen aperturas para el paso de 
instalaciones eléctricas, cañerías y secciones transversales que se encuentran 
repetidamente en el perfil.  
El espesor de estos perfiles puede ser de 0.45 mm. para tabiques, cielorrasos o 
elementos que no cumplan ninguna función estructural y de 0.90 mm. y 1.20 mm. para 
muros estructurales, cerramientos exteriores, entre otros. Adicionalmente, se cuenta con 
una serie de perfiles complementarios para diversos usos como son los utilizados en 
recubrimientos, cielorrasos o correas en coberturas livianas; esquineras, para proteger 
los cantos abiertos entre tabiques o cielorrasos y los perfiles de ajuste, para proteger los 
cantos vivos de las placas.  
PISOS Y PAVIMENTOS  
a) PISO DE PORCELANATO DE 60x60CM DE PRIMERA  
Este Ítem se refiere provisión y colocación de piso de baldosas de porcelanato importado, 
de alto tráfico, que serán ejecutados de acuerdo a lo especificado en los planos de 
detalles constructivos, formulario de presentación de propuestas y/o instrucciones del 
Supervisor.  
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ANEXOS 
 
Vista aérea desde el Hospital San José 
 
Vista aérea desde el Parque Aeronáutico 
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Vista Aérea desde Jirón Lima 
 
 
 
Vista Peatonal Interna 
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Vista Peatonal desde el paradero 
 
 
Vista semi-aérea de la explanada 
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Vista exterior de Cafetería y Plaza Hundida 
 
 
Plaza de Prácticas 
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Vista peatonal- Circulación frente a fachada 
 
 
Vista peatonal- Plaza en desniveles entre el volumen académico y el auditorio. 
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Vista en Corte- Cafetería(semisótano), aulas de música(1er piso), oficina administrativa y 
salas de grabación individual y grupal(2do piso) 
 
 
 
Vista interior- Escenario del Auditorio 
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Vista interior-Aula de baile 
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LISTADO DE LÁMINAS 
A-00 PLANO PERIMÉTRICO 
A-01 PLOT PLAN 
A-02 PLANO DE PAISAJISMO 
A-03 PLANTA GENERAL SOTANOS 
A-04 PLANTA GENERAL 1ER NIVEL 
A-05 PLANTA GENERAL 2DO NIVEL 
A-06 PLANTA GENERAL TECHOS 
A-07 ELEVACIÓN FRONTAL 
A-08 ELEVACIÓN LATERAL 
A-09 ELEVACIÓN POSTERIOR 
A-10 CORTE GENERAL AA, BB Y CC 
A-11 CORTE  GENERAL DD 
A-12 PLANTA SECCIONADA A 1ER NIVEL 
A-13 PLANTA SECCIONADA B 1ER NIVEL 
D-01 DETALLE DE AUDITORIO PLANTAS 
D-02 DETALLE DE AUDITORIO CORTES Y DETALLES 
D-03 DETALLE DE CIRCULACIÓN VERTICAL 
D-04 DETALLE DE FACHADA 
D-05 DETALLE DE ESTUDIO DE GRABACIÓN 
D-06 DETALLE CONSTRUCTIVOS 
D-07 DETALLE DE PUERTAS Y VENTANAS 
E-01 PLANO DE ESTRUCTURAS- AUDITORIO 
IIEE-01 PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS – AUDITORIO 
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IISS-01 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS AGUA – AUDITORIO 
IISS-02 PLANO DE INSTALACIONES SANITARIAS DESAGUE– AUDITORIO 
SS-01 PLANO DE EVACUACION – AUDITORIO 
SS-02 PLANO DE SEÑALETICA 
 
